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LA HUELGA DE PANADEROS rente a que se construyan grupos (le rasas baratas, es defendida por los seflbíés IH* 
t€0. Torre y Quintan illa. 
Pasa también esta proi)osiGián a 18 up-
niisióu de ilacienda. 
RUEGOS V PREGUNNTAS 
ron iml i ih varios los señores Huiz, Qxtin 
EL METROPOLITANO I E L CAMPEONATO DEL NORTE 
La ínauguracldn del servicio El parlido de hov en Bilbao 
de la crisis industrial de Catalufi 
n iñeado patrono ha dicho in ^ lo SIIMÍ;,"" Sifcl 
-Si Cambó se .pone a nuestro r ^ 1 * ' ^ 
Madrid, Hi. -Durante, todo el d í a , y liast-a 
hora muy avanzada ha habido un verda-
p,erjxidicara, 
REGALO DE UN 
El próximo diomingo será 
-•l|f 
ruega que la Alcaldía Heve la puestiSh CU t̂i 
K, antes a [e Juma de Subsisten.'ias. 
El señor Torre ¿ice que aplaza la cues. 
HAiBLANUfÜ CON E i . pal v accediendo a los requerimientos de 
GOBERNADOR 
A l recibir, iwiodhe el 
Valdavia a los periodistas 
a ta huelga de panader 
que. feliiiruenlie el comílicto 
(jolinitivíuihiínitc solucionadlo, l l egándose , ellos 
como es na tura l , a una intel igencia en lo Lamentamos profundamente el habei 
au* se refiere a l acoplamiento de tres ¡'eaJiisado dicho acto en catado Cmbierno, 
¿brerofi afectos a «La Cons tanc ia» y uno pnes nuestro vehemente y constante de 
nni-neciente a la « i n d u s t r i a l P a n a d e r a » , reo era el que ese p e q u e ñ í s i m o detalle hu ,ión previa que.tiene anunciada, poi no 
¡MI lo que estribaba el arreglo deftnitivo. biese sido solucionado en el Palacio mpw- tener bien e^hidiado el asunto que v? a 
—Los o b r e r o s — a ñ a d i ó — r e u n i d o s en cipal , donde conseguimos todas nuestras .lesarroll.ar. 
asamblea, me hicie 
de t é r m i n o 24 hor 
plet i to. Como este 
nada t ranqui l izador , intervine en el asun i w . . — r en* i -er*».—iwai^cn. .^ ^ w . — ™ » las eftUSHS po,-
to, l lamando a los patronos, co i - igu iendo xtmo Sfttl«n —Lo^nzo Pérez.» 
ponerlos de acuerdo y o g í ü f t d d que í i - SSÍ1S?TTÍASO 
masen l a f ó r m u l a .de &Jreglo. , - , COMUNICADO : : : : : 
t i l m a r q u é s de Va ldav ia tuvo frases y En el Ayuntamiento m «06 facil i tó la 
siguiente n o t a : 
«La Comis ión munic ipa l desiinada pa 
. a solucionar la huelga de ptmaderos ha 
leído d e t e n í d a r n e n t e el romunicado qm; 
rllbs tahonas han diriigido a los p.-riódicoh 
lócalos y apareae en los publicados hoy; 
v aunque .su p r imer impulso ha sido e] de 
(•ontestar imnediatamente a Jas inexacti 
. . • ^ í ó n p o r T a f é r f e tocadora é l algo"del tudea que contiene, lo aplaza por ahora : Monte. 
i i Minio por todos conquistado, consiguien q u i z á l i o y mismo o m a ñ a n í i quede restu-l La presidencia contesta a todos los seno-
do una, Se las ú l t i m a s bases de la tranaae- lo esté conflicto, y no ^ cosa de que ..na ros que 
cii'in «leílnitiva. i-olémica. entre la. Comis ión de patrnnn». levanl.a 
lanilhi y Gareia del Rio, éste ültlnJG, m- jero jubilen . ' . i las estaciones del Metro-
ftnéildose a la tasa de la leche que la juzga politanó de la Pnerta del Sol y de Cúatn 
El encuentro futbolístico que esta tarde 
se verificara en el campo de San Maim'-s, un magnífico y valioso Ivastói) ( 
de Rilbao, entre los equipos "Arenas» y 
"Rácing Club» ha despertado en Santah-
aria. 
al capitón general señor Mi] ; , ,^ ,¡¡JtJa|L 
 hasi ., ,1,'' 
regalado por su acertada ^st ir , , , ' ' l!|;'iiii,i 
1 '''thi.; de la Capitanía. 





SÉ ha de 
san de 50.000. ' desjer seguramente la incógnita del cam-
Mucha trcite que tenia billete no pudo pf.onal.0 
hacer el viaje ante la aglomeración dé- . - • 
p.ihlico. 1 Este periódico, en su deseo de satisfa 
El servicio l ia funcionado períectamenle. cer \i>ii anhelos de la afición, que espera 
I W U S I C f l X T H f l T ^ 
T E A T R O P E R E D A 
Siisuiendo 
«DON JUAN 
l a t radicional 
ayer ¡se r e p r e s e n t ó el «Don JUÜJÍ'TV!^! 
con excepcional interés tudas las noticias asistiendo un púb l ico nunierosísi ir ,^^ 
coiic.-ptos de elogio para el alcalde, la Co 
misión mun ic ipa l que durante su auseir 
cía ha coutinuado luuy acertadamente las 
gestiones de arreglo uel :oní l ie to , y para 
el señor gobernador interino, que ha contr i 
biud'o hasta ú l t i m a (hora a l a p r á c t i c a fi 
naildad a que por fortuna, se ha llegado, 
e x t e n o r i z a i í d o por ú l t i m o su í n t i m a satis-
liuevos se estó vendíemlo a l i m e y sáls 
péselas, al púbiléo, presclndlcuilosc cu ab-
soluto de las tasas estableeidm*. 
Él SM'IO.- Pelayo pide la Instalación de 
los teléfonos que se precisan en la ciudad, 
protestando del abandono en que este ásqf>-
\p se halla. 
jS] señor Jado hace un ruego referente a 
la pavimentación, y t ¿ señor (Jóinez (dén 
iiorvasio). otro preguntando por el análi-
- is de [as aguas recogidas en el pueblo* de 
y detalles del partido, envía a Bilbao a su pie acude siempre a ver la arrogantf. ,. 
¡cronista deportivo «Pepe Montaña. , y a un ^ K ^ Z V ^ ^ Á 0 ' .• M 
Oirujia general. • ' , t \ t En la inteJ-pretacion se distifl2i,í-
Especialista en Partos. Enfermedades redactor fotógrafo. s e ñ o r i t a Luz dé las Heras, que h^10 '» 
Tenemos el propósito de ofrecer al pú f S * 1 ' ^ ' w n ,m,o{ha ternura y ' 
i . I i . o. en carteles que fijaremos en los si- g ((I)on Juajl)) ie ¡¡nterpreté el 
tíos acostumbrados, la marctia del en- r are ra ; el director de la compafif 
cueiitro por tiempos, esto es. el resuí tadó Santacana. dando una prueba do lri. 
l i a , se. con ten tó con hacer de (i.iini 
de la Muje r , V ía s Urinar ias . 
Consulta de 1» a 1 y de 3 a 6. 
Arnés de Escalante, l i I o—Teléfono* 87' 
LA SINDICACION DE PERIODISTAS 
, «itej 
•'•'i;,,. 
El señor Mop, dimite. 
IxA FORMCT^A DE CONCOlU)lA 
Actó seguido se nos e n t r e g ó l a siguien 
te no ta : 
«A 31 de octubre de. I5>iy, reunida en 
el despacho del señor gobenuidor c iv i l 
una •Gomsión de s e ñ o r e s patronos pana. 
. I r los exponen, como acuerdo deliniti 'vo, 
inspirado en el deseo de corresponder con 
• • I púb l i co de Santandier, t an merecedor 
de todos, sus respetos,,y diligentes a acep 
lar el requerimiento del gobernador c rv i l , 
y en el deseo de corresponder a l i n t e r é s 
<|uc \ iene mosti-ando eu el asunto, que es 
U'ui dispuestos a l a r e a d m i s i ó n de todtfe 
los obreros panaderos en las mismas fá 
ricas en que v e n í a n ti 'abajando, con los 
mismos sueldos que d"isfruiaban con qfi 
t e r ior idad a l coniflicto, con l a salvedad ya 
acordada respecto a l a f á b r i c a La Ecoiió 
mica, y bien entendido que si las nece«i 
dadles del trabajo no exigen el misino n ú 
mero de obreros a l igua l que en a ñ o s an 
. ica  fi  trono* 
y esta munic ipa l d é a i traste con los pro 
pósi tos de concordia y a r m o n í a desiuteiv 
sados, que, como ú n i c a finalidad, buscó la 
i - u nda en este asunto, 
Si a s í sucediese, al d í a siguiente de so 
!ucionado ej conflicto c o n t e s t a r á cumpli 
damente. Adelanta solamente, por al iorn. 
que todos y cada uno de sus miembros se 
hacen solidarios de lo realizado por los 
'c i i iás vocales en el transcurso do esta 
huelga .» -
han hecho uso de 
la sesión. 
la palabráj y Sé 
de la primera mitad, algunos minutos des 
pués de terminada, y el resultado definiti-
vo al poco tiempo de finalizar el «nvatch». 
«Pepe Montaña" nos enviará una crónica 
por telefono y nuestro fotógrafo procurará 
salivar todas Jas dificultades co.. objeto 
de qpe m ^ ñ a u a de E L Pl'EUl.O CANTA-
DEL GOBIERNO G!VIL 
POR TELEFONO 
Madrid, 31.—A consecnencia de la siu.li 
i.'acíófi de los periodistas ha presentado la 
limisióu de presídeme de la Asociación de 
la Prensa, don Miguel Moya. si^.ue.u}oie RRO ' ' in formación gráfica dél partido, 
¡oda la Junta flirpctiva. 
Se han hecho gestipues para que retir' 
»U (IJmisii'ii. ptírp han sido infructuosas. 
Funda su dimisión en la situación fíi 
cada en que se encuentra poi: ser repres u 
tahte áf una Empresa'. 
el «Don Luis» le i n t e r p r e t ó el señor AIJÍÍ 
d ó ; «Don ¡Goduzalo», el señor Kspĥ J?1.1''i 
todos cumplieron con..) birenos UMM 
«lose ap laudi r por t-l público. " 'U|("1-
F.l decorad - fué vérdaderainexiie «^i 
d id », comí) pt cas veces se lia i . i . , , , 11 
nuestros teatros. ' 
. . ^ m 
KL ASILO NOCTURNO 
Con estos sacrificios económicos que nos 
imponemos gustosos no hacemos uim cosa 
qué corresponder n.odestamenlc al favor 
.n.is.aute que nos ilis.pei.Ha el público. 
T.A SUBSIDIARIA DE A Y l'.H 
I,a preside ej señor Pereda Elordi y" asis-
ten Jos concejales señores Camera, Sópela 
na, Cavín, Coll.autefc, (garcía del Río, Mu 
unce/), ( lareía (don b.leolredoy, Torre, Mén 
Mier y (Gutiérrez ídon t'éopoIdDl. 
Se lee y es aprobada Él ac%. de la ante 
rior sesión. 
ANTES DEL DESPACHO 
¡en . . r es ha venido sucediendo en esta epo (lez. Mateo. Cópez Póriga, Arce. Pelayo, 
ca m que l a f ab r i cac ión no es l a misuna (:astm0t jft<l0i HuiZ. Quintamlla. Góme? 
que en el verano, por l a pob lac ión flotan dó ( ; m . a s Í 0 s c a « i w . Mosalns." (hui-rrez 
te, no exige el mismo mimero de obreros, 
i i m l r u que prescindirse dte. Jos sobrantes, 
importando inucho aclarar qug cosa ta l 
no obedece r í a nunca a represalia, que en 
el plan coiiciJiador a que se día llegado no 
h a n de exist i r , y el propio elemento obre 
ro v e r á lo exacto de esta af i rmación .» 
En el despacho del s e ñ o r m a r q u é s de 
Valdavia se hal laban algunos patronos, 
los que, a l a f i rmar el gobernador a los 
periodistas que el conflicto' estaba l̂ e•mê  
to, a ñ a d i e r o n : 
—Felizmente. recaído en ja instancia don Emilio (ló-
Un reportero i n t e r r o g ó al s eño r mar mez. pidiendo i» caducidad dp una con.e. 
q u é s de Va ldav i a : •ión de balneario que tjene en i« Segunda 
- - ¿ Y los obreros, s e ñ o r gobernador?... playa del Sardinero 
—Los obrei'os - conocen la (fórmula—re —Se acuerda empadronar con la clasifi-
puso éste—y ahora se les v a a l l amar para ..ación legal que correspondH a .ion José 
qm te pongan l a conformidad. Martínez y a don Eudaldo Bonet, 
«La Comisión munic ipa l designada pa-1 —Se faculta a la Alcaldía para designar 
F I R M A N LOS OBREROS los concejales que. a indicaciones de la 
A ú l t i m a hora de la noche llegó al Go- comisión burgalesa de iniciativas ferrovia-
b erno c i v i l l a Comis ión de huelga de los Has ha do ir a aquella ciudad para estudiar 
panaderos, con objeto de examinar y fir- ei provecto d<* ferrocarril a Algecin... 
mar—si estaba redactada con arreglo a DESPACHO ORDINARIO 
sus asp i rac iones - la f ó r m u l a que inserta- se da lecuna al Infot-nif h l"? letrados 
•Por el correo del Norte r eg resó ayer 
nafiana, a esta ciudad, propedenh; ó. 
Madr id , e| gobernador s eño r m a r q u é s de 
Valdavia. ' 
A las nueve de l a noche recibió como d. 
i ostumbre a los periodistas, l . ab lándol p 
del latente pleito de las harinas de tasn. 
dándo le s cuenta de que por el ministerio 
de Abastecimientos se ha ofrecido a esta 
provincia quinientas toneladas del tr igo 
¡Mgeutino llegado a Bilbao, con lo cual 
ios .fabricantes de. iharina dé nuestra re 
gión t e n d r á n un margen que les-consien 
.a mantener el actual precio de la ha 
tna, ev i t ándose , por tanto, la subida del 
pan. 
Ahora—añad ió el gobeiTiador—se es tán 
haciendo los precisos cá lcu los por dife 
, •m ias de portes, pues es preciso tener 
¡/ivsentt; que el t r igo s e r á desembarcado 
•n la vecina vi l la , adonde viene oonság 
•ada una parte y o t r a a San Sebas t i án , 
• s tud iándose d e s p u é s por nueslos fabrican 
L O S CONFLICTOS f OCIALES 
I -01 
Los marinos mercantes se justifican. El ministro de la Go-
bernac ión sorprende una c o n v e r s a c i ó n que no le hace gra-
cia.—El Gobierno tiene la cu pa de la s i t uac ión creada en 
Barcelona 
[.OS RtfQIIES DE LA IH AS.MI'.DIIKRRA-
Nl' \ 
\ aleiu ia. lU. I'.sta m a ñ a n a h;i. conien/.a-
do la descarga del vapor «Manuel Carai», 
por obreros federados al Sindícalo Cató 
Ileo. 
En las prltneráS horas empezaron a tra 
viarios es la reposición de los despedidos 
el señor Sánchez de Toca trabaja para en-
comiar una fórmula que satisfaga estas 
aspiraciones. 
En cnanto \us ine,"(oras económicas los 
farróviafips creen lícito que los Sindii.alos 
que están inscripto^ en el Instituto de Re-
la Comisión 
de Toca si 
estima que 
os Sindica 
su "ac tuac ión al Trente del Oobiemo civi i 
no s e r á larga, eomo y a han dicho los pe 
. iódicos , y que s a l d r á de huevo parsf la 
corte d,el 6 aj. 7 del corriente, una vez ter 
Picho funcionario se propone garantizar 
toda costa, la íiKertad del trabajo. 
Uña / ' omis ión de -'oniercíantes se prono 
ne exigir la descarga de los buques de la 
mos m á s a r r iba y que es t á firmada tam 
biién por l a Comisión patronal . 
El m a r q u é s de Va ldav ia se l a d ió a CO' 
nooer y los obreros p id ieran permiso pa ' 
ta estudiarla a solas. 
Concedido éste, estuvieron en el despa-
cho del gobernador unos minutos, hasta 
¡res meses de mi estancia ha habido 
contratiempos y sinsabores, ¡qu iéq lo du 
da! ; pero todo ello iba sido para mí pom 
pensado con creces, pues las autoridad^. , 
la prensa, los part iculares y el públ ico en 
nneral, gente culta, pacíf ica y sensata 
hasta el mayor encomio, han estado a m i 
lado, llegando al sacrificio, en los ins 
Madrid, Hn las esferas oficiales se 
• arecía esta larde de noticias de Barceío 
l i * , subsisliendo la óim|uesipiies pe^irp^ 
las respccio del \0H >MI|. 
El Gowernb insisie en .pie no hay motivo 
de alarma. 
No tiene Impresiones aniorl/.adas de la 
que volvió la p r imera autoridad de la 8Aí^Bnfli 
p ro \ luc ia preguntando: ~Se «ntOríza »• dOO Pe<iro ,lvscal.auie pa 
t .Es tán ustedes conformes? Ia que eleve un piso 
HA COMENZADO KI. I .OK-OIT 
Barcelona, SI.—Ksta noche se ha suspen 
dido ya la publicación de «La Vanguardia» 
Kn algunos establecimiemos ha comen-
zado el lok out sin incidentes. 
Eos obreros circulan por las Ramblas sin 
que su aciitnd dé lugar a imervención de 
la fuerza pública-
Xd TA OKIC1QSA 
El Comité de. huelga de los marinos mer-
eanicó ha lucilitado la siguiente nota: 
•d.os marinos mercante? en huelga, tie-
nen in.erés en hacer constar, a fin de que 
no sea extraviada la opinión, que 00- e.? 
cierto que hayan rechazarlo laudo alguno 
diciado por el presídeme de la Comisión 
mixta de patronos y marinos, señor Rose-
I1U. 
Hasta la fecBá n ingún laudo les ha sido 
presentado, y si solamente una prbposi.. 
^.a. del gobernador civi l , .pie, por no ser 
el arbitro nombrado, no fué admitida. 
Los marinos en huelga, y en su repre-
sentación el Comité integrado por los de-
lecaGi deja j i r a M 
Como anunciamos oportumunente bit* i 
a las doce de la m a ñ a n a , tendrá W i 
' solemnemente l a colocación de la priinL, 
piedra para l a cons t rucc ión del Asil&ñgi 
t umo , in ic ia t iva del m a r q u é s ele 
S e r á n bendecádas las obras por el CX{e 
• Lentísimo e i lu s t r í sámo señor Obispo ¡kh 
diócesis , y al aeto a s i s t i r á n autnridades 
y representantes de Sociedades v ( W 
i aciones a l efecto invitadas. 
Pa ra solemnizar el acontecimientó »• 
o b s e q u i a r á a los pobres del Asilo jp ̂  
Caridad, en cuyo recinto se elevará* 
Asió nocturno, con una comida e x M 
d i ñ a r í a . 
Despuéé, a l a una y media, alinn.-za^ 
en el hotel Real los señores que roiupoiim 
,\ Junta de l a Asociación .le la Curidad I 
P é n s a y otros invitados. 
Para l a colocación de la primera pledn 
.«i fácil que lleguen hoy, en el como.all 
gunos de los represen la ni es en'Cortes df 
la provincia . 
* * * 
El gobernador c iv i l y la Juala de Cajî  
lad, en l a imposibi l idad material d« cm 
•ind ividualmente a l acto y por temor a 
esolver es- caeii en omisiones, siempre lamentables, 
ruega a cuantas personas quieran rwilzar 
'a solemnidad con su pre-encia asistan 
hoy a dicho acto, sirviéndoles de inviia 
cáón, para dicho fin, la lectura de [Uié 
juntas l íneas . Wgt 
Joanuín Lomnera Caoiino 
bogado.—Procurador de los Tribunaltt, 
municipales en el expediente «obre adqui-
sici !•• la tinca -San Quintín.. tant,es duros y en las é p o c ^ y satiiaciones actíttid que adoptarán los obreros. 
Pasa a la Comisión de Hacienda. m á s r o n í p r o m e t i d a s . Y t a l es ello así , que Ignora si se contentarán con el lok oul 
—De la Comisión de i/bras se aprueban de no ser por imperiosas n e c e s i d a d é s de reí irá mióse pacificamente a sus casas o si 
¡JS d ictámenes siguientes: mi vida par t icular , no d e j a r í a este Gobier esgrimirán como arma defensiva la huelga 
—Cediendo UHÍH sepultura a don Joaquín no o iy l i , donde tantas satisfacciones he general. 
experimentado. I.A NO'i'A DI: I.A CONFEDÍ-.R VCIOX PA 
—V ¿fi-h cuapto al susti tuto de usted?— ' TpON.M. 
mas sobre ios dos p r e g u n t ó un c o m p a ñ e r o . La Confederación Patronal ha facultado 
I.a Comisión p id ió algunas aclaraciones (Iue ha »oficlíado ep una casa qjie tiene ^ g o b e r n a d o r r e spond ió ambiguamen 
v. una vez (jue é s l a s Tes fueron hechas • " construcción en la Via Cmneli.a. . • , ^ {lue c61111'? ,otTOS sonaba por Ma-
cón todo detalle, por el gobernador, fir' —También se acuerda conceder permiso " O d e| nombre del señor Santander, a,c 
m a r ó n la base mencionada, que sustituye a don Marcelino i.lafio. para colocar una l.ua' gobernador de Lér ida , pero que na t i r a la reunión de). Comité Racional que soluta independenria. y 
a la segunda del documento suscripto por batería de miradores en la casa númete 1 . ¡ ^ concreto poflífi dpcir sobre el par tendrá lugar mañana en Madrid. de ninguna autoridad, 
• •!»!•. ros y patronos en la Alca ld ía la *se de la calle de Marcelino de Santuola. , ' - 1"a»- Insiste la npta en que el lok out está acor laudo hubiera sido ac 
mana anterior. —límalmente se aprueba, con el voto en 
Dle este modo—y apai te una cues t ión de contra del señor Arce, el fijar la superficie | | 
competencia surgida a ú l t i m a hora—qu*» v el importe de i» parcela que se le cede 
do solucionada la l iue lga de panaderos, en la segunda playa del Sardinero, 
'pie lautos perjuicios ;ha irrogado a obre —El dictamen negando el tenem; que en 
ios. patronos y pu ld íco , 'hac iéndolo a s í el cafnpo de Rostrío pjden para th-o in* 
saber a l min is t ro el m a r q u é s de V á i d a 
hoy una nota dando cuenta de la llegada legados de todas las Asociaciones del per 
a Madrid del presidente y el i-eereiario i sonal maritirno de F.^paña, acatar ían un 
Congreso K-iironal de líarceiona para asis laudo distado-por el señor Roselló, con ab-
r  N , no como delegado 
siempre que dicho 
ji i p i ejitado previamente 
Gran Casino del sard 
F.l duelo titulado Jan Bak—que a $fm 
de ese nomhre de aspecto extranjero 1c 
forman dos buenos arlislas españoles — 
sin la menor duda, uno de los nrtmwos 
más notables y amenos del ^é.ieru ilfl va 
rietés y puede conijietir veniajosaifienlí 
con los mejores que gozan de l'aim» i111111 
dial. 
Ella es una elegante y gallarila 
con una hermosa voz que píníi si iiUis" , 
ran naichas a í a m a d a s nple>. del 
grande, que cama con sumo enstu ) •' 
mueve en escena con gracia tina y ""̂  
ye.nte. 
i : i es un notable caricato, que müwh 
dad.) para el bines próximo y ,|iie ¿| paro oor la Aso. iación (|e. navieros del Medite Ú'Ú.V bien su voz de tenor y adema! 
CIRUJANO D E N T I S T A 
vi. a las dos y media de la madrugada. 
UNA NOTA DE LOS OBREROS 
P r ó x i m a m e n t e a las dos v media de la 
madrugada recibimos la visita de algunos 
individuos de la Comisión de huelga, los 
.pie nos rogaron la pub l i cac ión de l a si 
guiente no ta : . 
" L a Comisión de huelga representativa 
de los obreros, en obsequio a la Mun ic l 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwtvvvvvvvvvvwvvvvvv^ 
GALERIA DEPORTIVA 
 fl  ^trí  j  i<* ur  is t 
fnerzas de la gnsrnjcjón, es defendido por 
Gl se.'ior Cania (don Ejeofredo). 
La Alcaldía estima que se debís volver ^ 
asunto a la ComíKÍón ya que se han reci-
bido determinadas eomunicaejoues, que ha 
oen variar en absoluto la enííá-fjón que ge 
discute. 
' Interviene el señor Fernández yuintam-
lla, y se acepta lo propuesto por la prest 
dencia. 
- —Queda sobre la mesa, el negar a don 
de la Facultad de Medicina de Madrid. s^viclofi PWieo* y ej rarñé He alimenta 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su c l ín ica a la Alameda [QU 0 
Primera, n ú m e r o 2, ¿-riRpipal, teléfono ac.ierdq. 
"!??>flr0 m ' i PICF, FL SFSOR PO.NS SOLANAS 
| . | I l n I i i# ?ecret^rip de] Gpngraso Patronal (le 
Î OtdS ClC ¡3 MiCclIcjíd 
^Ójó a lcanzará a B^rcelon^. rrauep. 
Fj "lok om atiarcar.-i deicnniiuplos servi Asi' l'Odrá verse que lo niisino ahoi'a que 
ClOK é imiusiria.s, 'quedando excluido.- los ^ in'iucipip de |a huelga, en 33 de agosto, 
{OH marinos -mercanies están dispuestos a 
aceptar un arreglo justo y equitativo. 
LOS SINDICALISTAS V AMADO 
Una Comisión de sindicalistas estuvo ano 
ción. 
muestra sor un coonsumado actor. 9 
Fu los d ías que llevan actuaiulo eU 
Casino han cambiado constantenieíiW íSDi 
repertorio y lodos los números sen t'' ? 
quisito gusto y admirablemente interp^ 
lados. 
El publico les aplaude cada iiúmeró;'P| 
y no se cansa de oirlos. 
La pareja Mireya y Adela Cubas, «Wl 
Si se hiciera precisa una ampliación del 
oportunamente se publicar;! í»í 
che eu ej cobierno c v i l , conferenciando 
con el señor Amado. 
Este les jeyó unas bases con arreglo a las lla con sus bailes finos y elegantes ) ?" 
cuales los patronos desist irán por ahora figurita gentil, y ésta acompañando P" 
del planteamiento del lok-oul. morosamente con la guitarra, forman tm 
Como los sindicalistas consideran esas bién un número muy bonito, que ^ 
í A TASA D F Í O S H m ^ . s nos es firme e inapelable como la desorganización de los Si siendo muy aplaudúlo 
' A*A m . l.lt.s HUmpis MP? cb mu é t mapeiaDie. dicatos, se negaron a aceptarlas. I . . - - «*M*W* 
Visitó ay.-r ul ¡ijcablí' señor Pereda F 'oi-- Al acuerdo respoiidfírá.. lodos los pairo- Entpnces el señor Amado les amenazó vvvvvvvvvvv^^ 
di una Comisión de hue\'érbg de |n capí- Qoa incluidos en ei i.aro. Cfln |R ¿dppción .fii rigurosas medidas ' ' 1 
Pedro Arabe*; la construí ejon de un qpuosep tal para rogarle que imerce.la ceica .1^ ] » PÍQ ' t^e que será preciso llegar al paro' RFFN'IONFS SUSPrvniM ' 
en la Avenida de Alfonsí Xífl. Junta provincial de Subsistencias, para .pie tolal, p u é d a n l e s se' cpnsegpira ej obrem s.n-ill- 1 l " H ^hftrníS hn ¿,,«^«1 
-Se aprueban las cuentas de" la gem#n.a. eleve la tasa seña lada en dicho articulo, que se persigue. 
Agregó que a la. reunión que celebre ma 
hoy con los periodistas, 





tasa seña lada en dicho articulo, que se persigue, 
por obras hechas por adminis t ración muni- ya gue la actual les imposibilita para ron- A-OTAÍT/V «iva * i.« r«imiAn «u* AAIAM-A . 
cipal. tlnuar expend/éndole por suponer grandes ñaua el Comité as is t i rán los delegados de ban autorizadas. 
Valencia, siendo por tanto inexacto que los 
valencianos se hayan negado a secundar 
el paro si fuera preciso ampliarle 
UN ALMUFR/O DFSACHAIUHLF 
Como nota curiosa se comentaba hoy que 
hayan altnorziulo pn dos mesas cohtiguati 
lañes. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA . perjuicios parn sus iníereses materiales. 
1 La Comisión de Hacienda pre.oenta am 1 F.l alcalde pidió a los comisionados da 
dictamen pidiendo se ie niegue a don C.áu- ios concretos con los cuales poder apoyar 
dido P. Cubillas la indemnización que pi- sm» pretensiones ante la .Inula de Subsis 
dé como contratista del servicio de sillas tencias. 
i c n los paseos públicos. I ^ REMONTA CFXTRAI. 
El señor Pelayo combate el dictamen y Ja iñbién visitaron ayer en B] despacho en el ,lo,el en que se hospedan el iniuistn 
el señor García (don Eleofredo) le defiende. d(: ¡a Alcaldía a la primera autoiidad niu^ ^e ^ Gobernación y los delegados cata 
I El señor Jado explica el alcance del asun nicipal, UUH Comisión de la Asociación pro 
to que se está debatiendo. y dice que se vincial de (ianadero^ ai-ompafiada de un 
técnico mil i tar que ha venido a Sanlander 
con objeto de estudiar la forma de esta-
blecer una remonta central para siirl ir a 
Ittf» provincias de Burgos, Paiencla y re-
glón ainuriíma. 
I.as pcriioiuis citadas tuvieron un deteni-
do cambio de Impresiones sobre el particu 
•lar, con el. señor Pereda Flordi, quien se 
Terminado el despacho ordinario son leí- je& ofreció para cuanto de él pudiera de 
las vanas proposiciones. _ ptinfóf en tan importante cuestión. 
mantedrá el dictamen de la Comisión. 
1 Ej señor Castillo presenta como enmien-
da que se den mil pesetas a l señor p. Co-
1 billas. 
| En votación nominal, y por 17 votos con-
ira cuatro, es desechada la enmienda refe 
rida y aprobado el dictamen. 
PROPOSICIONES 
Una Comisión de obreros panaderos ha 
pedido al gobernador civil que ponga en 
libertad al presidente de la sociedad. 
El gobernador se negó y advirtió que se-
rán detenidas otras personas cumplicadas 
en los deséirdenes que se organizabar 
CULPANDO AL GOBIERNO 
Barcelona, 31.—El presidente de la Man-
comunidad Catalana ha manifestado que. 
según el aspecto que ofrezca el lunes la 
Aunque la conversac.on de los delegados ,,illda(Ii se en sesjón |)Pm,ailPn|0 
se desarrollo en catalán, como hablaban ej consolo de la Maucomtmidad. 
de las cuestiones relacionadas con el lok-, Nu dudá el presi(ltílUe qu(, se ,teclarara 
out. es seguro que el ministro oyó cosas 6l ,ok.((111 por te fle ^ patronos. 
poco agradables como lo demuestra el he- Cu,pp al (-l0bimi0 l;l s ^ c l ó n ereada 
cho de que abandono la mesa antes de que en Barceloin 
terminara H alniue/z... SOBRE UNA CONFERENCIA 
MFJ()RAS DI- s LLIK. I Aludiendo a la conferencia que esta noche 
Fn el iloimciho de la Defensa Mercantl1 • 
Una pidiendo se dé el nombre del general 
Diez Vicario a una calle de la ciudad, es 
adicionada por el sef.or Mateo, solicitando 
se liaga lo mismo a la memoria del malo-
grado aviador niontafiés don Salvador He 
di l l . 
J o s é P a l a c i o 
JOSE ACL'EKO, EXTREMO DEREniA Y 
GAIMTAN DKL UACINC CLUB 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En 
Se acuerda pasen los dos asuntois a la fermedades de la mujer.—Invecciones del temían plantear una huelga Ilegal 
Comisión de Policía, teniéndose en cuenta 606 y sus derivados. , Insisten en que las Compañías están obli 
algunas aclaraciones l iedla» por el señor Consulta todos los d í a s , de once y m e gadas a tratar directamente con los re 
Casuso. | d í a a una, excepto los festivos. presentantes de las Sociedades Obreras. 
Otra proposición del señor Pelayo reíe- BURGOS. NUMERO J, SEGUNDO Como la demanda principal de los lei ro-
h .  d mi ili u  il (UU.U ,,, SOÑO|. ,-AINBA se opi inaí* 
Patronal se han reunido los patronos con ^ r . o i i.anmo. u rtiat se otupata 
ios delegad OÍ de la Dependencia Comer- • _ M • m mm Leopoldo RodrígoezF.sierra 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la pie1 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr icidad m é d i c a , masaje, luz, a i r f 
"aliente, etc. 
M U K L L E . U.—T«Ufono n ú n . 823 
Reanuda BU oonsulta. 
ciai. conviniendo las bases de mejoras de 
sueldo qpe- comenzaran a regir desde el 
primero de noviembre. 
LOS FERROVIARIOS CONTESTAN A 10GA 
La Comisión ejecutiva de la Federación 
Nacional de tmoviariop ha contestado g/j 
presidente del Consejo negando que prc-
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leles de inviia 
tura ile la? ad-
gjs LA PRESIDENCIA 
M ' r ^ ' m a i i í i n a (/DII b á s t a m e i ̂ n ai-
' ' . .K.r io . por h a b e r i r c m i u o r . , 
i OCtl 
LSO a 
a v i s i t a de varios QQnisferu& 
vsñ-en l a r i .'S'aeaicia, ic visito él 
.TÍ./, por 
i & z 
'" l 'inin (if ¿Negocios en Ja A i-genu i na. 
^ ilti lili i i.un ios p c n o u i s i a s el sultse 
lii%ü ue ia. r r e s u l e n c i a , laani icsH- que 
cien0' coma se h a Uicno, (jae se a a 
íif j.gcipri'HCto el v iaje del uey , ni se lia 
Ía Eiteraüu sus p lanes . 
, ^Uonso tenia proy^cLatlo regresad' 
^drid en los pr imeros uias de noviern 
,• como ya na dejado instalada a la 
i'1'1'-;. es de é s p e r a r que emprejida el"re 
el día 2 o el 3. 
lo menos, tales son las noticias que 
''r ei Gobierno. 
!ie .jnjjió el sabsecretario su conversa 
n con ios periodistas diciendo que, p í o 
^Uñente, m a ñ a n a , nabra Gojnsejo de 
niswos «'rl la 'Presidencia, ü e p e n d i e J H i o 
cdeúración de que U'n^a o no uium-H 
nsel señor ü u g a n a i las can as ae algunos 
Secios de presupuesto. 
r l - EN ü ü l i E R N A Cl UK 
gl ministro d^ la uoberuacion m a n i í e s -
esw maiiana a los periodistas que en 
L-üia se babian declarado en huelga los 
¿Lros aloamles. 
gn cambio, de otras provuicias ha re 
UJHÍO noucias de iliaber qujedado resuei 
vanas mielgas. 
Ue liarc^iona no l iab ia recibido noUcia 
mo después el s e ñ o r l iu rgos Mazo que 
galiana se c e l e b r a r á en el min is te r io de 
l(gobernación la ceremonia de imponer 
' .ry.üi cruz de l i euencenc í a u la eserno 
i juoúa ¡Solía Casanova. 
Sigoió diciendo el min i s t ru que estos 
imgise ce lebra rán con a lguna frecuencia 
I onsejos de minisUos, para resolver lo 
lltiePente a presupuestos, 
.insia añora , el único presupuesto que 
¡U quedado aprobado es el de ia Guerra. 
Anadió que el director de Correos y Te 
kiaiob h ab í a conferenciado esta m a ñ a 
EL MOMfcWTQ POLÍTICO , .: e^f0^ ?-a í?0 " 
• • • • • - so ám I raba jo en Waslungton. 
I EE ARANCEL 
• En •vista de las continuas reclamaciones 
ijue se fo rmulan contra el registro mer 
< cant i l , el s eño r A m a t e s t á dispuesto a-su 
p r i m i r el Aranoel. 
i DONATIVOS 
El ministro de la Gobernación y el cü-
I rector general de la iGuardia c iv i l han 
i dado 500 pesetas cada uno para cada una 
' de las viudas de los guardias civiles asé 
¡•fcínádoa recientemente en Ujíjai". 
"11 NDA CHARLA DE BURGOS MAZO 
n ú n i s t r o de la Gobe rnac ión , al reci 
ie madrugada a los periodistas, les 
m a n i f e s t ó que h a b í a asistido a l a reeep-
a i . nana en E s p a ñ a un estado de opin ión ' ción celebrada en l a Legac ión de Chile, a 
iña iogo al que se ha producido en I t a l i a la que lambién han concurrido los señores 
.... La c u e s u ó n de Eiume, y a l t e r a r í a el Dalo, n i a r q u é s de Al'hucenias, Sándur / . 
sp i r i i u ue concordia que aebe presidir Guerra y otras p e m i'alia.-des. 
Gongm- En cambio, en los pueblos, si bien tienen 
íia crisis se planteará en cuanto el Rê  pise 
^ íeraíorio .español, 
habrá Consejo de ministros-Ei capitán general de Madrid re-
Ku dimisión-La semana enti antej egiesaiS eí señor Aiba.--
?iseñor Dato no g o D e r n a r i A C o n j a s actualesCortes.-£lseñorear- SBG 
^ cU t'i ieto aplaza su viaie a París. _ w r « 
ase<íiirada la venta iodo el año, mi la pa-
Kan, ni i-ueden pagarla los indusiriales al 
mismo precio, sino 0,10 o 0,15 menos en 
li tro, en esos meses de verano. 
Fijada ya la fecha del 1 de noviembre 
ceriamos de que dichas enfídades son'per-
fectamente inútiJes. 
Santander, M) de oclubr* de lídl». 
UN G A N A D E R O 
* « * 
Las anteriores líneas, como el escrito que 
'ayer publicamos, firmado por treinta y tres 
aefensa iiter 
Los peritKlistaa le. preguintai-on era 
verdad que los caseros se h a b í a n d i r ig ido 
a él a n u n c i á n d o l e el p ropós i t o de atirnen 
tar loa alquileres el 30 por 100 y el min i s 
t ro contes tó que no t e n í a n inguna not ic ia 
de ello, pero que de todos modos estudia 
r á la cues t ión . 
Ref i r iéndose a hus noticias de Harce ió 
, ocaies patronos y ooreros que h a n de na, d i j o que algunas f á b r i c a s de . m e t a l ú r jeto, 
o m i a r parte del Ins t i tu to de Reformas K'cos, entre ellas la Hispano Suiza, ha co . s i I10 
f--.ocíales, con arreglo ai reai decreto del menizado a despedir a sus obreros y que 
i ael actual mes. ,|ie varios pueblos de l a pi-ovincia han co 
E L SL-sOR A G U I L E R A rnunicado al gobernador que se han r? 
Respecto a l a d u n i s ó n del c a p i t á n ge , suelto algunas huelgas pendiemes. 
rifi tas i elaciones entre E s p a ñ a y Eran 
cía. 
i u n í a la hoja el marquen de Uiiares. 
E L u i A R l Ü OEICIAL 
r . i i u e las disposiciones que hoy p l ib lk» 
-a uiuaoeuui figura una real orden del m í 
. l is tono de. la Gobernac ión re íerent t i al 
cuso de Sociedades para l a elección de 
venientes para 
ses. 
Si ahora lió hacemos valor nuestra jus 
tictá, bien podemos decir que somos nnu 
clase incapaz de redimirnos y que nos 
enadra bien el nombre de «siervos de la 
bleba». A sindicarse, pues, a reunirse en 
jimias populares, a défendér vuelBtro^jpan 
pan con lanío sudor ganado y el de vues-
tros hijos. 
A la Federación Agi'icola Montañesa, a la 
c á m a r a oiicial Agrícola y a |á Asociación 
general de (ianaderos acudimos en súpl ica 
para que, saliendo en defensa de nuestros 
intereses, que son los suyos, interpongan 
su poderoso valimiento y hagan ver a las 
autoridades la injusticia de que somos ob 
alqniera de los que 
miento de la vida provincial, en todos los 
•'•rdeues, nos viene planteando a diario. 
Nosotros tenemos un criterio con respeeu. 
a esta cuestión, que nos reservamos por 
ahora, y que, claro está, rechaza algunas 
afirmaciones y acepta otras de las que se 
hacen en los escritos publicados ayer y 
boy. 
Nuestra actitud es de absoluta imparcia-
lidad, ilesde el momento en que, aprecian 
do en los escritos en cuestión puntos que 
no compartimos, publicamos estas opinio-
nes, las cuales, naturalmente, por serlo, 
únñ'.ameme reflejan el error o el acierto 
del que las suscribe. 
Por lo pronto, en los escritos de aeer y 
ECOS DE SOCIEDAD 
VIAJES 
H a regresado de M a d r i d nuestro quer i -




BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladol id a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces. 
Raneo Hispano Colonial 
Tabacos de Fil ipinas 
Raneo del Río de la Plata 
S. C. Mercantil . . 
luéramos deliidameme, atendidos 
en nuestras justas peticiones, nos coñven-
hoy se lanzan fórmulas de arreglo. 
Se aceptaran o no, pero en todo caso pue-
den ser objeto de estudiosas gestiones que Catalana de Gas 
den ser objeto de estudies y gestion'es que Raneo de Rarcelona 
unos v otros elementos. 
^extensamente con el conde de Rugallal "conómica. 
los TribunalN, 
A M B E R 
a nui» •ro m 
.vwvvvW 
i m a l s e ñ o r Aguilera , c i rculan informes 
en oxtromo contradictorios. 
i nos, con el min i s t ro de l a Gobema 
IUII, creen que e l s eño r Agui le ra , resta-
decido d é l a a leac ión catarral que pade 
e, regresara de Ciudad Real y vo lve r á a 
.uc i ae cargo die l a C a p i t a n í a general, 
u . ios , por el contrario, estiman qu*; el 
¿eijeral uinusionanp mamenura su uínu-
•uai irrcvocublernante. 
LA CK1SIS E;N PUERTA 
L.OS pe r iód i cos que obran con entera in 
epriuieiicia del Gobierno, dicen que la 
i tuac ión de éste es en extremo c n t i c á y 
u^u i an que en breve plazo e s t a i l a r á la 
•nsis. 
.Añaden que q u i z á el misino d í a que lie 
,uo el toey de su viaje a l extranjero quede 
joanleada la c i i s i s , pues el presidente del 
.anisejó, s eño r Sánonez de loca , se v e r á 
m igado a planteaj.' l a cues t ión de con 
ui iua al dar cuenta al Monarca del ver 
ladero esuuio ue los conllicios existentes 
•n toda la nac ión . i 
Algunos elemiaitos ministeriales asegn 
can que el actual Gobierno se p r e s e n t a r á 
i las Cortes; pero i n s i n ú a n que la fecha 
leí 11 fijada pa ra l a reapertura de las 
Jortes, q u i z á tenga que ser aplazada has 
á el 14, por si el min i s t ro de Hacienda m-
esila de este tiempo para u l t i m a r la obra 
T e r m i n ó diciendo que es posible que 
hasta el lunes no se reúnan los ministros 
on Consejo por tener necesidad ei pres:i 
dente y él de reunir algunos datos relacio 
nados con diversos asuntos, para expo-
nerlos a l a cons ide rac ión d é sus compa 
ñeros . 
.NOTICIAS PBSÍMISTAS 
Las impresiones políticas de madrugada 
son muy pesimistas como consecuencia de 
al si tuación de Barcelona. 
Se asegura que apenas pise el Rey lerr i-
torio español se. hará saber que el Gobler 
no está en crisis. 
De esta manera, al llegar el .Monarca Q 




Sania Clara, 2. Teléfono, 962 
Visiten la expsslción permanente. Precios marca- exace rbac ión 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
U l t i m a h o f 




L i r a s 
Dólares 
Francos suizos 






















Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i t o , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
L rea ae los presupuestos o rdmar io y ex 
Uíiordinario de Comunicaciones. 
i ¡i periodista pregunto: 
.¿Y encomró a l min i s t ro blando? 
-til conde de Ruga l l a l—contes tó ei m i 
L.iro—siempre se m o s t r ó suave con aque 
Ls gastos necesarios e indispensables. 
¡sL NUEVO EMRAJADOR DE F I A L I A 
..••y lia llegado a M a d r i d el nuevo re 
[psetante de I t a l i a en E s p a ñ a . 
(XMi el minis l ro de Estado, sefior 
áiqués de Lema. 
jiando el Rey regrese de su excurs ión 
til extranjero, el nuevo representante 
.iano irá a Palacio para presentar sus 
| ales al Monarca. 
¡SE ENCONTRO LA FORMULA? 
UN ASUNTO INTERESANTE 
Sobre la (asa de la leche. 
l-:ii los per iód icos de la eajdtai, porres 
nondienles al 29 del corrienre mes de ... i, , 
bre, a p a r e c i ó un suelto conteniendo una 
Ñotia oficiosa de la Junta provincial de 
subsistencias (|ue m á s bien parece reda, 
lada por los fabricantes de productos de 
nvados de la leche, que por una ént idad 
encargada de velar porque el consumo 
artíCUlOS de primera neeesid;id, eiial 
leche, ad(|uiera un preeio ex.esivo. 
Sólo a la Junta de Subsistencias 
ocurre la peregrina idea de convocar 
de 
es ja 
[abrigantes de productos derivados de la 
res 
costo 
k—que a ¡m 
extranjero lo 
españoles-i» 
le los mintéf» 
género (1« v8 
.entajosaitieii 
de fama m 
allafila m M 
pura si q l l i 
> .tei tfvm 
w «listo 5'J 
a tina v «'« 
., .pie niarieM 
y adeniás 1« 
actor -
ctuatido en el 
aiiieniealé ^ 
ros son l'e « . 
.ente inten»* 
En ta l caso el decreto de convocatoria 
a las Cortes se p u b l i c a r á del 8 a l 9 del pro 
:aino noviembre. 
LA C L K M i a N M I L I T A R RESUELTA 
n a quedado satisfactoriamente resuelta 
la c u e s t i ó n m i l i t a r . 
•Al medio d í a l i a n facili tado en el m i n i s 
•rio de la Guerra una nota, en l a gtQe se 
da cuenta de que esta noeme marciha a 
;iudad Real el general Agui lera , quien 
E-la estación fué rmbid 'o por el perso- i ' c r m a n e c e r á a i i i algunos d í a s , volviendo 
wde la Embajada i ta l iana y por mu " encargarse del mando de l a región cuan 
las personas perteneciemtes a l a colonia do esté completamente repuesto, 
aquel país . Las .noticias part icuiares aseguran que 
L! nuevo embajador c o n f e r e n c i a r á esta' ..lición iha consistido en autorizar la 
( i n s t i t u c i ó n y r eun ión del t r ibuna l de 
imiior conforme p r e t e n d í a n los 6.000 pfi 
c í a l e s que expusieron esta a s p i r a c i ó n . 
La dimisiun del general Aguilera se ha 
e n n j u r a d ó , porque los coroneles die los 
. egimientos de i n f a n t e r í a de g u a m i c i ó n 
en M a d r i d be vis i taron hoy, t e s t i m o n i á i r 
In los círculos po l í t i cos y mil i tares ha ' l " le una vez m á s su a d h e s i ó n y c a i i ñ o . 
1 muy comentada l a conferencia que Ante los reiterados deseos de los coro 
iw celebraron los generales s eño re s i mies de que cont inuara ocupando su car 
/ollera, Tovar y el presidente 4e las go, el general Agui le ra a c u d i ó al ministe 
pntas militares técn icas . r io de l a -Guerra, manifestando a l general 
Micha conferencia se le ha concedido i ovar que cuando regrese de Ciudad Real hieran defendido a los ganaderos" que' al 
•^^'^naria importancia y aunque los volverá a hacerse cango de la C a p i t a n í a fin, ..son el sostén de sus industrias-, pío 
g-eauerai. poniendo otras soluciones que las aeorda-
En los circuios mil i tares h a b í a v iva sa 
. isfacción por l a favorable solución del 
.•otillicto. 
Esta tarde ha mardhado el generar 
Iguüé ra a Cuidad Heal y el martes regre-
s a r á a M a d r i d . 
E L REGRESO DE AERA 
Significados amigos pol í t i cos del sefior 
y publica «El Debate» un violento ar- Alba l i a n manifestado que éste r e g r e s a r á 
" aliacán do duramente al actual G a ' a Madr id a pr inc ip ios de l a semana p r ó -
; x i m a 
qae este Gobierno es un caos. LA A C T I T U D DE DATO 
«wa problema que se le plantea—afla-! Acerca de l a act i tud del s e ñ o r Dato rec 
un fracaso suyo. | tifleando algunos rumores q ü e Jian ci rcu 
•«existe capacidad para gobernar. lado, aseguran los í n t i m o s de don Eduar 
I N T E R E S A N T E DISCURSO ra de l a noche se cor tó e l fluido e léc t r ico g^g^^ v • 
Barcelona, 1 (madrugada).- -En el Pa del sector del centro de M a d n d , quedan- Ferrocarr i l del Norte de España,"A, 
lacio de l a Mús i ca Catalana ha pronun do a obscuras las calles y los es tablec í Idem M. Z. A 
cido el s eño r C a m b ó su anunciada confe- mientes. Se p a r a l i z ó l a c i r cu lac ión de ^̂ J1̂111068 
rencia acerca de los problemas sociales, t r a n v í a s . Rand Mines 
El local estaba materialmente atestado E l minis ter io de l a G o b e r n a c i ó n q u e d ó Thars¡8 ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . [ . ' . ] ' . ' . ' . 
de, púb l i co y l a expec tac ión era exlraor- a obscuras, hasta que se h a b i l i t ó a lum- Río Tinto 
d i ñ a r í a brado c o ^ bu j í a s . Pesetas 
E l s e ñ o r C a m b ó comienza diciendo que En el teatro de Eslava o c u r r i ó l a ave- ¿¿J1̂  
Barcelona atraviesa por .e l momento de n a plena r e p r e s e n t a c i ó n , o r i g l n á n d o 
Francos suizos 
m á s i n t e r é s de su his tor ia a causa de l a se e l consiguiente barul lo entre los espec- í d e m belgas 
sindicalista, que merece t adores. Escudos portugueses ' 
a t e n c i ó n y estudio especiales. I ¿UN GOBIERNO M I L I T A R ? Snas 8ueca8 " " : - -
Halda de l a act i tud en que se ha coló- Esta noche c o i n « a n muahos comen- Idem noruegas ' . ' . ' . [ [ [ ' . ' / . [ [ ] ] [ [ , [ [ ] 
cado l a F e d e r a c i ó n Patronal y de l a de- taristas pol í t icos en q u é se iba hac ia una ídem danesas 
c l a r a c i ó n del «lock-out». d ic tadura y sonaban, como presidentes, go r ines 
Con respecto a éste , dice el s e ñ o r C a m b ó los nombres de tres prestigiosos genera- p a p e f ^ w que, considerado en t eo r í a , no e s t á con- les: Weyler , M i r a n d a y Berenguer. 
forme con é l ; pero, a pesar de esto, reco- E L ESTADO D E GUERRA 
noce que no hay m á s remedio que adop- E n Madr id se c r e í a esita madrugada 
t a r t an grave medida frente a las violen- que anoche hubo Junta de autoridades en 
c ías del sindicalismo. Barcelona, e s p e r á n d o s e que hoy quede 
E l Poder p ú b l i c o — a ñ a d e — n o se ha pre- declarado el estado de guerra en la c iu-
ocupado por el sindicalismo, como no se dad condal. 
ha preocupado de otros graves problemas DE UNA GRAVE CUESTION 




























Marcos 28 34 
DÍA 31 
BOLSA D E L O N D R E S 
Kírlocutoivs uada han dicho de lo t ra 
m W asegura, que en la conferencia se 
gonlro la f ó r m u l a que s o l u c i o n a r á sa 
paítoriarnente las diferencias produci 
Fpurel incidente ocurrido en el t r i bu 
Me honor que debía de juzgar la con 
«observada por los alumnos de la 
niela Superior de Guerra. 
p L GOBIERNO DEiBE IRSE 
das, mas en a rmonía con el bien de lodos. 
Como era de esperar, en dicbíi reunión 
se acordó por unanimidad bajar el precio 
de la leche, no para el consumidor, sino 
para el fabricante, ó sea: a 0,40 v 0,35, res-
pectivamente. 
Para |a Junta, pues, de Subsistencias, le 
es más respetable el interés del industrial 
que el del público, es decir; que parece 
obrar con manifiesta parcialidad, inclinán 
dose abiertamenle de parte del industrial, 
con perjuicio del pobre ganadero, que no 
tiene otros ingresos para cubrir sus más 
perentorias necesidades que el producto de 
la leche; producto que bien pudiera darse 
que vive en demoledor desgob íe r de apoyo a l Gobierno, n e g á n d o s e rotunda- lx}ÁS habato de la tasa, si la Junta de Sub-
Consolidados, 2 I i2 por 100. 
New War Laon 
Exterior E, 4 por 100 
Río Tinto 
Rand Mines 
Gobierno deb ió—dice^-sa l i r al paso d,e Cuierra que firmaron el manifiesto se- Goldf l í lds 
s-e .ia de lofi obrero8 7 ejercer coacc ión desde las p a r á n d o s e de las Juntas mi l i ta res , han D'Beers 
Pesetas 
-ecne, para abaratar o poner tasa a dicho m « ^ c a c i o n rorzosa, oponienao una del min i s t e i ' o de l a Guerra. Francos 
producto, en vez de llamar a los producto-, valla formidable a l a dictadura sindicalis E l oficial s e ñ o r M a r t í n e z A r a g ó n , que 
que, son los (pie, habida cuenta., del ' a que se deja sentir. Se cree sea el autor del manifiesto, h a ' i n -
Como ú n i c a solución el orador acense- gresado en . Prisiones mil i tares, donde 
j a e l funcionamiento de la Comis ión mix p e r m a n e c e r á iquince d í a s , 
ta del Trabajo, creada por el Gobierno. M a ñ a n a r e a n u d a r á sus sesiones el t r i -
L l ama l a a t e n c i ó n de don M e l q u í a d e s bunal de honor que entiende en este asun Coronas noruegas!. . . . . . . . . . . . . . ' ' . ' . 
Alvarez, que escucha al orador desde un t a Idem suecas 
palco, y recuerda su a c t u a c i ó n en el Par- L A ASOCIACION DE LA PRENSA Ideni dinamarquesas 
lamento cuando se d i s c u t í a el problema En la j u n t a celebrada en l a pasada no- R e s o b r e C h U e T 8 1 1 ' 
c a t a l á n . j cfi€ por la Asoc iac ión de l a Prensa no se Idem sobre U r u g u a y . . . . . . . . . . . . . . . 
Te rmina diciendo el s e ñ o r Cambó que d ió cuenta de l a d i m i s i ó n del s eño r Moya. Idem sobre Perú (descuento por 10!') 
 
de p r o d u c c i ó n pudieran ¡ l u s t r a r á 
la Junta, para de áci jérdo ambos poner la 
tasa, que en Justicia y sin lesionar s á g t a 
dos intereses de ' p e q u e ñ o s ganaderos, ha 
ile regir en la venia de In leche. 
Esto hace suponer que ha habido in terés 
"o- parle de los fabricantes en convocar 
dicha r e u n i ó n : pues de lo contrario, lm 
DoUares 
Francos suizos, 





ú n i c a m e n t e se salvan los pueblos que l ie-! Pa r a realizar esto se c o n v o c a r á a una 
van en el corazón los sentimientos de Pa- j u n t a general ext raordinar ia , dentro de 
t r i a y tienen ideales y aspiraciones pomu siete u ocho d í a s . 
nes. (Gran ovación . ) | En la j u n t a de anodhe se aco rdó l a ex 
MAD[RIDj A OBSCURAS pu l s ión del director de «La. P a t r i a » , s e ñ o r 



























ncircunstancias como las actuales, la do que éste mantiene su act i tud conocida 
[ n6,5^^ nac ión cjue se suicida. mente a const i tuir un Gabinete con las 
^tioobiemo—termina diciendo «El De actuales Cortea. 
M e irse y ha de irse... I A L H U C E M A S A P L A Z A SU VIAJE 
. E N FOMENTO | E l m a r q u é s de Alhucemas pensaba mar-
% il"18110 ' ' ' ' ^ oxn'in'ío i'ecibió hov la ohar esta noche a P a r í s , pero h a aplaza-
ste üf ComÍ8tón de obreros libre- do su viaje. 
sistencias se ocupase de tasar el precio del 
ganado, el de los piensos, el de los aperos 
y el de los arrendamientos de pradOB y lie 
rras de labranza. 
Sin embargo, sabemos por boca de uno 
de los industriales que asistió a la citada 
-o-vOS por sus c o m p a ñ e r o s , quie"! Se relaciona este aplazamiiento con los reunión, que pareciéndole monstruoso ba-
¡Ijr ' "^^estado que siempre han la- conflictos planteados al Gobierno por las jar él precio de la leche al industrial y 
«comn?* defensa de ,os intereses de cuestiones sociales. subírselo al consumidor, protestó de la 
^ d ^ d t 1 1 ' ^ P T T ' ^ Í 1 1 1 ^ c CONCESION DE U N CREDITO idea; pero sus proterdas quedaron ahbga-
*al tr«fflí n i C<?m0 ^ han dem,0lS"' So ^ un decreto de Hacaenda das con la autoridad del sef.or presidente 
m m f k L f l a , J 0 ™ a í i a s e T n a l / •,mcedlfld10 u n f w ^ t o d e 100.000 pesetas que Ie dij0: aQui„& usted 0 n o / a s í ha d¿ 
rigj 1 ̂  1 ' 'o" a las horas extraordi- para atender a los gastos que origine la ser.» 
> . ^ i o e ipl icadoñes c ¿ c ¿ , . . 1 . . . . . . ^ . . . . . « ffi?^'" Í S ^ . ^ L 1 ? » 
C A R I E S D E N T A R I A S 
lev médicos recomiendan 
AVENACACAO 
base de fosfatos reconstituyentes. 
., cubas, ¡"l"' 
.legantes y 5.u 
q.añaudí) 1"' 
. forma'' ^ ! 
tu, q»e ^ 
'•ICcm /í"w','"'v,u cXpl aCiuii í) ^LMICIC 
fii.Vim.Ki- alourias informaciones que 
•ado 611 l a Prensa y cuya rec-
r-̂ 'on exigen. ' J ' 
Phar (,ER PARA E S P A Ñ A 
| :,i ] ¡'¿par,.ldo con profusión una ho ja 
africanista e spaño l a , expo- ' 
^E«paaaecesiclad í le QW' T á n ^ e r 8e& 
^ la p é r d i d a de T á n g e r deter 
Grao [asiio Hoy, sábado, a las 4,30 y 6,30 de la tarde 
C i n e m a t ó g r a f o 
JAM-B^ K (duelo a gran uoz) 
MIREYA Y ADELA CUBAS 
(bailarina y guitarrista) 
GRAN COMPAÑÍA DRAMÁTICA DE 
-o-- JUAN SANTACANA - o -TEATRO P E R E D A _ 
Hoyi 1 de noviembre de 1919, festividad de TODOS 
SANTOS, a las cuatro menos cuarto, seis y 
5aa:a:==s=:=:= cuarto y diez de la noche = = 
J " " U L a . n T e n o r i o 
^espach an localidades en taquilla desde las diez de la m a ñ a n a . 
Tendré i s salud y vigor tomando ei 
VINO TÓNICO Rf GENERft DOR 
contra la impotencia y enfer-
medades de la médula . 
m de PEREZ DEL MOLlilO Y C. g Plaza de las Escuelas, 1 y Wad Rás, 1 y 3 
mos hecho referencia, me atrevo a propo-
ner algunas soluciones por si pudieran ser 
accpiadas y puestas a la. deliberación dé 
la Junta de Subsistencias. 
En la inmensa mayor ía de los pueblos de 
la provincia no hay mas que productores 
de leche e industrias de la misma: el públi 
co consumidor es Insignificante. Pues 
bien: ¿por qué no habían de vender los in-
dustriales la leche a esos pocos consumi-
dores al precio de tasa y pagársela a losj 
productores al mismo precio, toda vez que 
en estos meses de invierno obtienen las in-
dustrias referidas pingües beneficios en su 
fabricación por tener asegurada la venia 
del producto y a precios exorbitantes? 
La compra de leche al precio de tasa du-
rante los meses de septiembre hasta mar-
zo inclusive, les queda compensada a los 
industriales de los pueblos con el precio, 
bastante inferior al de tasa a que lo pa-
gan en lós restantes meses del año, toda 
vez que en éstos es más abundante la le. 
che, más barata la producción de la mis 
ma y menor el consumo de productos ela-
borados. 
Al contrario, en la capital de la provin 
cia son más los consumidores que los pro-
ductores y por consiguientue ha de darse al 
problema otra solución distinta, que bien 
pudiera ser la siguiente: l,a Junta de Snh 
sistencias o quien tenga autoridad para 
ello, pudiera establecer en los alrededores 
de la capital una zona, en la cual, prohl 
hiera el establecimiento de industrias deri-
vadas de la leche y no se permitiera al 
industrial tomar leche a los ganaderos do 
dicha zona, con el fin de que quedase abas 
tecida la población con el producto obte-
nido dentro de aiquélla, mas lo que de 
fuera quisieran volimlariamente enviarles. 
Estos productores no saldr ían lesionados 
en sus intereses en relación con los de los 
pueblos, toda vez que aquéllos tienen ase 
guiada la venta al precio de tasa, durante 
todo el año, y con preferencia en la tem-
porada de verano en que la afluencia de 
gentes a la población es muy numerosa, 
y, por tanto, mayor el consumo 
José García del Diestro. 
P R O F E S O R D E PIANO 
SOL, U . PRIMERO IZQUIERDA 
A.. O ^ I V I I S O I ^ 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a 1., en W a d - R á s , 7, pri-
mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de los n i 
ños y director de l a Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—DUROOS, 7, 2.° 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
PELAYO 3UILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS. 10, 2 . °—TELEFONO 6^6 
Junan Fernandez e. oosai. 
MEDICO 
Éspecialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A , 3. I .0—TELEFONO 9-8() 
Marino Fernandez Fontecna 
ABOGADO 
Amó» de Escalante, 12, primero, izquierdo 
fl las 7,30: especial. 
LOS DOS YUGOS 
Hermosa comedia americana 
A b i l i o L ó p e z . 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partos y enfermedade8 de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
J o o a ^ , H ^ ^ O ! 1 6 i Gallinas Orpingíon blancas". 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad 
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 1-7i 
D E P E N D I E N T E 
prác t i co en el despacho de bazar, papele-
r ía o p a q u e t e r í a , se necesita. 
I n fo rma esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Campeonato provinc ia l el 1918. Se ven-
den G A L L I N A S Y POLLOS. 
Dir ig i rse a B e m a r d i n o F e r n á n d e z . 
VA L D E C I L L A 
DEPORTES 
El "ffcciníf a Bilbao. 
En el úl t imo tren de la l ínea de Bilbao 
salieron para esta vi l la parte de los equi-
piers del once racinguista, que en la tai-
de de hoy, lucharán en San Mamés con el 
Arenas. 
Hoy, en el primero, lo hará el resto, en 
compañía del tesorero don José Argüelles 
que lleva La representación de la Sociedav. 
y numerosos admiradores—no tantos como 
para formar un tren especial, cual anun 
cia la prensa bilbaína—que no se resignan 
a saber el resultado desde nuestra ciudad. 
Que la suerte proteja a nuestros paisanos 
y qué ellos luchen con el entusiasmo y la 
serenidad que los aficionados únicamente 
les piden. 
PEPE MONTANA 
R e l o j e r í a Su i za . 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, p l a q u é y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
D E TODAS LAS MEJORES 
• • • • MARCAS • • • • PIANOS 
PIMOS aotomátiros BALDWIN 
i - Í%Afc *«r ! ' * Í tT0! j l f ARTIQTieQC 
Gpan surtido en 
G RA M O F O N O S Y DISCOS 
i mu mi a imim. Uímiv. 
Carlos Rodríguez Cabe! 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de l a mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
cepto los d í a s festivos). 
Wad RA*, 3, tersero.—Teléfono 471 
ELIXIR ESIUMACAl 
d m Saiz de Carlos ÍSTOMALDD 
l e recetado por los médicos de las cinco paiios del ¡csundo porque toai" 
fica, ayuda á las digeotionea j abro el apotíto, ©ujajado Í.RC .uaoleatiafl del 
E S T Ó M A G O t 
I I I T E S T I N O S 
§1 dolor d/s ¡sstómagti, llsi (¡¡kgso^Ss, Hm eosdi/f* ''ómltoa, mtpetencit, 
diarreas en niños y adultos qm, é raibvR ¡sstmñimcojdt®, 
dilatación y úlosm daü ostémag®, Me £¿ tai yaerffaá 
19® mt& m las prínoipales farmacia» w ft̂ m»w SértaflC, MQHit 
dssd® émé® mmúm M®m % mm m pm 
LOS NlROS confunden 
el PALM L con el a lmí-
bar; LAS MADRES saben 
que es la mejor purga pa-
pa sus hijos. 
L a seda artificial. 
(tíiaj fabricación, de l a seda ar t i f ic ia l con 
pulpa do mad.era, aunquo puodo oonsido-
IÍIISO como m í a ¡ n d ü é t ó a nneva, no os, 
ciertamente, una indus t r ia dorivada de 
In ¿ ¿ e r r a . Conoc íanse perfectamente sais 
probesos de f ab r i cac ión y p r o d u c í a s e en 
flOnsiderable escala en Europa en tos 
a ñ o s que precedieron al rompimiento de 
las hoistilidades; pero la fabr icac ión , de 
seda ar t i f ic ia l con pu lpa de madera, por 
ló (pie se w í i e r e a los Estados l nulos, es 
una indus t r ia rauevia que se ha desarro 
liado consídieréMemente , debido, precisa 
ule, a las condiciones especiales qtíe 
«ic la guer ra se Iban derivado. 
I l á c t i c a m e n t e , l a p roducc ión de sida 
Mi i i l i c i a l en los Estados Unidos puede 
considerarse como consecuencia de la 
L a. i ra y todo él desarrollo de su fabrica 
c ión se ha efectuado durante el pe r íodo 
dr aqué l l a . An-teriormeínte a é s t a , canlida 
Sea importantes de seda cruda, fabricada 
eu Europa, eran impoi tadas en los Esta 
dos Unidos, par t icnlarmente dé Alema 
nia. Austr ia U n g r í a , ^Bélgica., Franc ia y 
algo de Ingla te r ra . 
Uébid'o a l a guerra, líos Estados U n i d a 
se ' ncontraron de repente desprovistos 
de es tá tnatena procedente de Europa. 
La f abr icac ión de los citados pateos ero 
muy escasa y faltaba tonelaje para t r a u 
I r taria. Ya poco antes de l a guena , al 
JIMIOS fabricanities de los Estados Unido-;-
piabían h'echo experimentos con la pulpa 
d$ madera, con objeto de fabr icar la seda 
¡ i i l i l i d a l ; pero sin concederle gran, impor 
lam ia, ihasta que .empezaron a escasoai 
los isuiministros de Europa. Entonces fm 
. nando los fabricantes norteameiicano;-
ü é d i o a r o n toda su a tenc ión a. la fabrica 
ción de l a seda ar t i f i c ia l . 
• El pr imer a ñ o de l a guerra , las f á b n 
cas de .los .Estados Unidos produjoroj. 
unas trescientas m i l l ibras de seda a r t iü 
cial , y en 1917, aumentaron la p roducc ión 
• sta alcanzar l a c i f ra de seis miflloóéti 
y medid de l ibras. E n 1918, parece que It 
p i ( i d u e d ó n , a juagar por los datos de qm 
dlispotfMJñioSi, ha doblado a l a del año airit-f 
i ior, ihabiéndoise exportado t a m b i é n en étó 
te a ñ o doble canitidad de la mandada el 
añii anter ior y tres veces .más de la expol-
i ada el a ñ o 1916. 
Él resultado conseguido con todo esto, 
se traduce, por lo que apuntamos_ en un 
d. 'snivul'vimiento colosal de u n producto 
tajh solicitada, y en 'la d i s m i n u c i ó n , en 
una cuarta parte, de las compras que en 
el a ñ o 1013 los Estados Unidos h a c í a n en 
el extranjero. A d e m á s , esta gran nac ión 
se ha convertido en un exportador en 
gran escala de seda ar t i f ic ia l a los p a í s . -
de que antes se abas t ec í a , sobre todo, ,v 
por no ci'tar m á s que un a r t í c u l o , de me 
dias de seda fabricadas con pulpa de ma 
deia. 
Nótese qué los Estados Unidos mandan 
MIS a r t í c u l o s de seda ar t i f ic ia l a pa íses 
«jii •. como China, J a p ó n e I ta l ia , son pro 
ilin,lores de seda l e g í t i m a ^ . A s i m i s m o ex 
|Hirlan glandes cantidades a IngTffEerTft; 
Aus t ra l ia . C a n a d á , Nueva Zelanda y Air-
ea del Sur, o iguaimenite a l a Repiíblicn 
A i , - i atina y a la Is la de Cuba. 
En 1918, l a mayor cantidad de seda ar 
fuficial que exportaron los Estados l nidós 
fué con destirio a Ingla ter ra , distintos pa 
éés de La A m é r i c a del Norte, toda A m é n 
ca del Sur, Asia y Afr ica . No se han pu 
l-lirado t o d a v í a las cifras de expor tac ión 
correspondientes a este a ñ o ; pero hay 
motivo para suponer que excede rán en 
imuiho a las del a ñ o pasado. Los Estados 
l nidos, como se ve, se han colocado en pi 
siCión t an preeminente en esta impor tan 
te industr ia , que hoy d í a e s t án canside 
indos como un temible competidor en to 
des aquellos patees que antes de la gue 
rúa le s u r r u n i s t r a b á n la mater ia pr ima 
para la fabr icac ión de la seda art if icial» 
(De «El Día»). 
r i b u n a l e s . 
Ayer toVQ lugar el j u i c io oral referente 
a eausa seguida en el Juzgado de Potes, 
contra Víc tor G a r c í a Iglesias. 
Kl minis ter io fiscal le a c u s ó como autor 
de un d-elito de v i o l a d ó n en grado de ten 
ta l iva . 
La defensa modificó sus conclusiones en 
el genti to de estimar que los hechos rea 
Iteadóá por su, defendido eran constituti 
vote de un deli to de abusos deshonesilof-
i a g iado de tentativa. 
El Jurado af i rmó en su'veredicto la exis 
teiicia de un delito consumado de abusos 
deshonestos, y el T r i b u n a l de Dferewho, en 
su. m u s e c u e n r í a , c o n d e n ó a Víctor Car 
Cía, como autor de expresado delito, a la 
peí a de tres a ñ a s , seis meses y v e i n t i ú n 
d í a s de pr i s ión correccional. 
«• * * 
El d í a 3 se c e l e b r a r á el ju ic io o ra l refe 
rente ;L causa seguida en el Juzgado de 
Castro I rdiales contra .Paul Maurice A l 
moti l , por atentado. Defensor, s e ñ o r Val 
ni . -s ida; procurador, s eño r Escudero, 
ponente, s e ñ o r Gómez. 
Comisión provincial. 
Ayer ceáebró sesión esta Corporac ión , 
baje ía presidencia de don Herminio Las 
i ra y con asistencia de los vocales seño 
íes Garc ía Morante;, G. Trevi l la , Helgue 
ra y Lama, adoptando las siguientes reso 
lirciones: 
INFORMEIS A L SEÑOR GOBERNADOR 
E l recurso de ailzada promovido por 
don Luis (Palacios contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Santander, sobre n o n r 
luamiento de bomberos municipales. 
El dé don Sergio F e r n á n d e z , contra el 
a - l i n do del ue San Miguel de Agnayo, au 
torizando el cerramiento de un terreno 
comunal. 
I'J de .ion F e r m í n H e r n á n d e z , reclaman 
do la nul idad de un acuerdo del Ayunta-
miento de Riotuerto, por el que se v a r i ó 
el nombré de una plaza p ú b l i c a y desti-
nando la misma a las ferias que se cele-
bran en el pueblo de La Cavada. 
El expediente de exprop iac ión de terre-
nos para construir la carretera vecinal 
de I 'nenie Nuevo a Miera . 
Ll expediente y proyecto que presonitó 
don Eustasio F e r n á n d e z , solicitando la 
GonGesión de agua del r ío Nansa, en el 
t é r m i n o de Colaciones, para usos indus 
triarles. 
ACUERDOS 
Se a p r o b ó la .cuenta de estancias en el 
Manicomio de L e g a n é s de .una demente, 
l " r tréS trimestres del actual año . 
l íeeibido del cónsu l español en Newcas 
lie un giro importe del resguardo que el 
expós i to Leonardo Ruiz t e n í a constituido 
en una Caja de. Aliorros, y habiendo pe 
recido el i n t e r é sado a causa de un torpe 
deamiento, se e n t r e g a r á j a cantidad reci-
bida a Esteban Ruiz, del Ayuntamiento 
de Noja a cuyo cergo estuvo la cr ian/a 
de dioho expós i to . 
Se autoriza al s eño r director de la Ea 
cuela provincia l de Artes y Oficios para 
que pueda percibir del Tesoro núbl ico los 
intereses de una l ámina . intranHferible 
que en beneficio del Es í ab l ec imien to dejó 
don Cir i lo de l a Lastra. 
nueda autorizado el director facultatS 
vó> del Hospital para adqu i r i r varios me 
dicanieiiitos con destino a la farmacia de 
dicho Estableoimiento. 
Se rán recluidos en el Manicianio de Va 
-lladolid dos presuntos dementes, de Vai 
deolea y Miengo. 
En l a Casa de Caridad s e r á n a í imi l idos 
un anciano y dos n i ñ o s . ' 
Pata los H e i i » voliiDíaiioi. 
Ksiablet hniento de Lafuente y Roilríguez: 
Señores Lafuente y Rodríguez, 10 pesetas; 
don José Campo, 2; don H. Centeno, íi 
Bétabíecimiento de Ramón Aiheidi: 
Don Marcelino Soto, 2 pesetas. 
I.si.-ihleeiaiienlo «La Aurora»: 
Sfaores Hijos de F.steban López y Com-
pañía, 5 pénelas; don Alejandro' Maté. I . 
Kstahlecimiento de Luis Sánchez: 
Don Luis Sánchez, 5 pesetas. 
Establecimiento «El Kines»i 
Don José Pardo, 2 -pesetas: don V. M. 
sau/.a, 2. 
KstabJecindenlo del Café «Ancora»: 
Don Bonifacio Gómez, 5 pesetas; don Ni 
cohis Pintado, 1; don Santiago Alvaiez, l ; 
don Inocencio Martínez, I ; patrón del «Na 
nín», 1; don Ricardo Concha, l¡ don Leo 
poido Cervera, 1; don José Echevarría , i. 
Establecimiento de don Manuel Aldea: 
Don F. Corren, 'y; don J. Torre y Tone. 
5 pesetas. 
Simia anterior. 1,43)8 pesetas, 
l otal recHiiílado, 1.470,70 pesetas. 
La lista publicada ' ' " nuestro muneid dr 
ayer era reetifieando error de algunas can 
tidades de la anterior, y para 'mayor ría 
ridad los donativos entregados son cómo 
sigvie: 
.Don Lraiiciseo Mañneeo, 2 péselas: doe 
.loai|iiii) Cortiguera, doña Aurora, HoVi 
taóón. "J, 
" V i d a i ^ o l i g i o s ^ 
EN CATEDRAL.—'Misas a las seis 
la p r imera hasta las exaho; a las nueve y 
arto la coniveajitual: misa a las doeie. -
POjT la tarde, rosario a las cuatro y me 
dia. 
SANTISIMO CRISTO.—Misas rezada-
a las siete, .siete y media-, ocho, ocho y 
media, diez y once, 
A las ocho 'y media, la parroquia l con 
p lá t i ca . 
A las diez, misa., rezada y con fe renda 
para adultos, 
A las once, misa rezada. 
Por la tarde., a las tres, la céltequeisis 
paia Ios n i ñ o s de l a parroquia-
La novena a Oas benditas á n i m a s del 
Purgatorio d a r á comieuzo ihoy, 1." de no 
viembre. 
Todos loo nueve d ías , a 'as seis de la 
bardé', se r e z a r á el rosario de difuntos, 
cán t i cos alusivos n esta devoción; ejercí 
ció de l a novena con med i t ac ión y ter 
minando con el isolemne responso incen 
sando eil .catafalco. _ 
El día. 3, d e s p u é s del responso de la no 
vqD.a, se c a n t a r á otro en sufragio de las 
v íc t imas del a.Machichaco». 
: , l d í a 9, ú l t i m o de la novena, se rá la 
c o m u n i ó n general en l a misa de las siete 
Me l a m a ñ a n a . 
Los d í a s restantes, a l a misma diora, se 
s e g u i r á el ejercicio del mes de las Animas 
I):1 semana de enfermos, don Moi&ís el i 
•la.r, Ruiamayor, 39, pr imero, derecha. 
CONSOLACION;-Misas a las seis v a 
las siete. 
A las odho, l a pa í - roquia l , con explica 
•iÓn del Santo Evangelio. 
A las diez, cartequesis para n i ñ o s y ni 
as de la parroquia. 
. . jas once, misa rezada con a c o m p a ñ a 
• • e . rgano y cán t icos , haciendo • 
.. de ella la conferencia doctr inal pa 
ra adu l to» . 
iPoi Qa tarde a las seis, rosari( y I 
'ura . 
Día 2.—Los mismos cultos. 
El d í a 6, a las siete y media de la ma 
ñ a ñ a , aniversario por los Hermanos de kl 
Vola fallecidos. 
Se suplica a los Hermanos asistan to 
das a este aniversario. 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, 
•nisas rezadas cada media hora, 
A las nueve, la parroquia l solemne. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la t a r d é , & l^s tres, catcquesis de 
n iños . 
A las seis y media, exposic ión soilemne 
de S. D. M . , es tac ión y rosario, terminan 
do con la bendición y reserva. 
Día 2.—De seis a fuieve, misas rezadas 
cada media hora. 
A líls nueve, la par roquia l con p lá t i ca 
ca tequ í s t i ca . 
A las once y doce, misas rezadas; la úl 
tima con p lá t i ca . 
'Pgr la tarde, a las tres, catequosis de 
mi ños . 
A las seis y media; exposición menor de 
S. 1). M . , es tac ión, rosari ' . de penitencia 
de la V. O. T. de San Francisco y novena 
de Animas. 
ANUNCIACION.—Mi5.-is r e z a d á s desde 
las seis y media hasta Has ocho y media, 
cada media hora. 
A las nueve, l a par roquia l y de cate 
ijiiesis con p l á t i ca . 
A las nueve y media, ins t rucc ión cate 
(jiiisitica para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, expo-
sición de S. D. M._ rosario y ejercicio del 
mes, b m d i c i ó n y reserva. 
Día ?.—Los mismos cultos. 
De semana de enfermos, don Luis He 
llooq Padilla. í. tercero. 
SANTA LUCIA. Misas de seis a nueve 
cada, media, l iora y a las diez, once y doce. 
A la.s nueve, la parroquia l solemne. 
En la misa de siece y media, c o m u n i ó n 
general de h s archicofrades de la Santa 
i ami l ia . 
A las once, c.vteqin -is de adultos. 
Por \ÍX tarde, a las tres, expl icación del 
catecismo a !' s nií- '-s 
A "as se.is y media santo rosarlo, exp." 
sición de S. 15. M . , s e r m ó n de niionseñor 
Amadeo Carr i l lo , por ser ú l t imo d ía del 
t r iduo a. l a Santa Fami l i a , y bend ic ión . 
Día 2.—'Misas de seis a nueve cada me 
dia ihora , y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquia l con p lá t i ca . 
A las once, catequosis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, expl icación del 
catecismo a ' los n iños . 
A las tres v media, v í s p e r a s de los di 
fUTÍtOS, 
A las seis, santo rosario. 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON.— 
V1 : i - rezadas de cinco y media a nueve, 
cada inedia t io rá . 
A las odho. misa con ó r g a n o en el al 
tar de lo S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A las diez y media, misa de congrega-
ción de Luises y Estanislaos. 
A las once y media, misa rezada. 
E N E L ' CÁRiMEN.—«Misas de seis a 
diez: l a de.seis s e r á cantada.. 
Por la tarde, d e s p u é s de la Junta de la 
Cofradía , h a b r á rosario y bendic ión con 
el S a n t í s i m o . 
EN SAN ROQUE (SARDINERO).—Mis, , 
a las siete y a las doce. Común ion os. des 
de las siete'en adelante, cada media hora. 
Por la ta rd , a las seis y media, expo 
sición menor del S a n t í s i m o Sacramento, 
^•-tación, rosario, oración, de A m o r y Re-
pina ción a .Tesús en l a E u c a r i s t í a , hendí 
ción y reserva, terminando con el cánt ico 
del .himno Eucaristico. 
.POR LAS ANI'MAS 
Solemnes cultos que la Cofradía de 
Nne-tia Señora ¿leí Carmen c e l e b r a r á en 
Sufragio de las bcmli lus á n i m a s del P u r 
gato rio en la iglesia de los Padres Car 
un liia.s de esita ciudad : 
Mes de noviembre.—Toaos los d ías , en 
la misa de seis, se h a r á el ejercicio pro 
pió del mes en sufragio de los difuntos. 
Por la tarde, a ta misma hora, se repe 
t ' r á el ejercicio d s p u é s de rezado ¿1 santo 
rosario. 
Este año , como el d í a de Animas es do 
mingo, la novena c o m e n z a r á el d ía si 
guieiiite, lunes, 3 de. noviembre, y el d ía 
dospiíiás de rezado el rosario y dada la 
heiidieión eoii el S a n t í s i m o , se cantará la 
Vüigilia solemne, con responso linal y el 
d í a sgn íen le misa mayor, a las diez. 
.La novena se i ha rá ¡feres veces al dia. 
Por la m a ñ a n a , en las misas de seis y 
nueve, la pr imera , con lamentos canta 
dos : por l a tarde, a las seis, con rosario 
de á n i m a s , s e r m ó n y ' lamentos, terminián 
dose con el responso solemne, que canta 
rán el pueblo y la Comunidad. 
tipfe sermones del-novenario es tán a cav 
,o del reverendo Padre Alfredo María de 
.'esiís Crucificado, C. D . 
Él d ía I I se c e l e b r a r á el aniversario áo 
le mine en sufragio de los cofrades difun 
"os, con misas de c o m ú n i ó i r general a las 
seis, y a las ocho, y la solemne a las diez, 
ar-cedida de la V ig i l i a . 
Por Ja tarde, con los mismos cultos y a 
ia misma Ihora de los d í a s anteriores, t r 
aiinan'i el soleinne novenario. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Aniorii/.al.le del § por 100. &00b pesetas, 
a 97,80, de l.'JOO. 
Aei iones de la Soefetíad Abastecedora de 
A-uas , 5.000, a 153,50 por 100. 
A.viiiilainiento dr SaiiUiniler. 5 pOT 100, 
lO.OÚQ, a 87. 
Obrigaciones del fei roeai i i 1 de \ illallia a 








, IS.OÓpi a £5,50. 
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» G y 11 ; 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D...... 
» C.... 
» » B ... . 
» » A 
\mort.i/.able, 4 por 100, F. . .. 
Raneo de E s p a ñ a 
» H í s p a n o Americano.. 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas. ... 
Exterior, serie F 
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5 19. ÓQ 
Sastres y sastras Línea Mac-And 
se (necesitan para confección de GARA- . 
NES, P E L L I Z A S y A M E R I C A N A S DE 
üÁfíA; nuevos precios remuneradores; 
trabajo todo el a ñ o . 
T a m b i é n necesitamos buenos operarios 
y operarlas para taller, con buen jornal -^ 
Almacenes "Lfl BflTflLLfl" 
ATARAZANAS, 4 y 6 
OPTICO 
San Frsnsi t to , núm. 1 1 - t A N T A N f t i A 
TELEFONOS M i »tf> 
Ul t imos modeloij en lee . ••. j «af» - fe«ri«: 
r i cana» . 
^ O T O G R A F I A . — C I R U G I K. O R ' Í V ^uLS 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtiiKlOt KC í -XK 
M A B R I K 
AMERICAN OPTIOAL SPEOIALIViB 
^CALA. 14 (Palacio de l a Egul iaUya) 
P r ó x i m a s salidas: 
Desde LONDRES, el 
I d . íid. de LIVEHPO 
Id . id . de 
I d . k i . 
V>W ASfiAR 
S y O E S O f D E A Y E R 
.HURTO PE FRUTAS 
Los cldcos José Aguirrp y Angel Vázquez 
íueron denunciados porque entraron en la 
buena de la casa núinero $4 del paseo jle 
Canalejas, piDpiedad de la seilora viuda 
de Herrera, l levándose uran eantidaii áé 
higpS y eslropeando el arbolado y las plitti 
tac i ones, 
UN ATROPELLO 
t.n la callé de Castilla fué iii.ropellado 
por un carro de caballo que Opwducía el 
joven 'Braulio Ter;in, Mi-anor Vallejn, tté 
cuarenta y ..dos años, sin que, afortunada-
mente, luviora que sufrir m á s que un Ii 
gero golpe con la lanza, que ab le cansó 
lesión alguna. 
(Deí Ba/nco lli.spario Amerw-.atio.j 
B I L B A O 
FONDOS P y ¿ ¿ i e Q S 
• 
Amoi t'zable en t í tu los . 1917: sorie C 
27,10; isei'i^s diferente0i, 96,70. 
ACCIONES 
' 'anco de Bilbao, 4.700 peseteas al 15 de 
iembre. -Í.GOO Íi550' pesetas. 
N-i-'cava. 2.550," 2.560, 2.575, 2.560, 2.545. 
2 ' . \ \ 2.550, 2.555, 2.540, 2.5Í9 pese ta» al 15 
de noviembre, 2.500 2.510, 2.525 pesetas. 
His tpanóañi r icano, 375 por 100. 
Unión 'Minera, 2.650, 2.600, 2.580, •-).!;!lí) 
4 570, 2.560, 2.570, 2.580, 2.600 peseta- , 
l íanco Vasco, 400 pesetas. 
Urqul jo Vasconigado^ 755, 760, 750, 765 
pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 241 pesetas. 
Sota v Aznar, 4.285 pesetas al 15 dé no 
viembre, i.220, 4.225, 1.230, 4.240 petateas. 
M a r í t i m a N r v i c n , 3.775 pesetas. 
Unión , 1.380, 1.385, 1.380 pesetas. 
Vnsi- mgada, 1.480 pesetas al 15 de n : 
v i rnd . i e / l . iOO. l;450, í . m : 1.455, 1.460 p 
setas. 
Rachi, 1.625 pesetas. 
Ciuipuzcoana, 600 y 596 pesetas. 
V a s c o c a n t á b r i c a de Navegac ión , 99(). 
\ . i vocac ión Vizcaya, 355 pesetas al r. 
de noviembre, 350 pesetas. 
' •MI' Í ' ima'l imiao, 640, 655 pesetas. 
"'.ineral N a v e g a c i ó n . 440 nefietn* 
Electra Viesgo, 1.460 pesetas. 
Altos Hornos, 290, 285 288, 289, 291, •>'.) > 
por 100 al 15 de noviembre, 287, 282, 2SI 
m , 287. 288, 289 por 100. 
(Papelera, 238 por 100 al 15 de iifwiem 
bre, 232, 236 235 por 100. 
Resinera, 1.375, 1.350, 1.360, 1.370, 1.350, 
1.380, 1.375, 1.360, 1.370, 1.375 1.370, 1.360. 
1.350, 1.355, 1.360, 1.370, 1.365, 1.360 al Ifi 
de noviemlbre, 1.300, 1.320, 1.325 1.330, 
I L ' . , 1.320, 1.330, 1.335 pesetas. 
Fcliguera, 182, 180 por 100 al 11 de im 
v'embre, 192 por 100 al 16 de noviembi-e. 
19. por 100 a l 15 de ¡noviembre, primn 30 
•C. .s: l'SO"; 179 por 100. 
M e t a l ú r g i c a Ponferrada, 1.050 pése las . 
" Explosivos, 95, 390 por 100, 
OBLIGACION i:s 
(Bilbao a Duirango, segunda bipotecn, 
emisión 1902, 86 por 100, 
Tunicia a Bilbao, segunda serle, 99,75. 
llspeclales, 99 por 100. 
Alsasua. 88,75. 
I l idroel 'éetr ica Ibé r i ca , 102 por 100. 
t i T 1f 
• RAN S A F É R E S T A U R A N T 
^st&fcfjaüdad en bodaa, banquetea, i l t . ; 
H A t Í T A 0 I 0 N E 8 
i » r v i t \ 4 ¡ g \tt sarta y por 9ubip/t<»3. 
vapor 
OL, el 
GLASGOW, el vapor ARANF 
de R O T T E R D A M , el vap,,,' SÍJ 
I ' a r a toda (dase de informes, ri¡riy-
a .«us agentes en Santander, ^ 
SEÑORES HIJOS DE B A S T E R R E Q ^ 
Paseo de Pereda, 6, 
Vinos PATERNINA 
Santa Clara, - Telífono 75J 
í f i iotel [ r i i s T " 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
^ • r v l c l o espléndido para banquet»! 
Pa telería y repostería VARONA R d s j e r í a & j D 
Los riquísimos huesos fle Sa&to, rellenos 8 A M B I 9 
de yerna y praline, especialidad de esta 
acreditada Casa, se hallan expuestos { 
venta como en los años anteriores. 
Buñuelos de viento, a todas horas ca 
li entes-
• n z Optic 
ti M 
A las. Compafifas de los mi«mo» reclí. 
• A»wara¿aíiat, 17. 
P E R K U A I M U E L L V 
: Martínez 
8»** ^RAMOISOO, 1, PRAL. 
«wtsoñ a «omUíf»^. —Tol^owo Sil-
SAN 
0 8 U L I 8 T A 
F R A N C I S C O , 13. SEGUNDO 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Huecos de los Santos. 
Los m á s ricos, finog y sabrosos, en la 
acreditada Confiteria Ratnos, SAN F R A N 
CISCO, 27. 
DISTRITO D E L OESTE.—Día 31. 
Nacimientos: varones^ 1 ; beininas, 
Defunciones: Ninguna . 
Matrimondos: 1. 
DISTRITO D E L ESTE.—Día .'ti. 
Nacin 1 ientos: Niniguno. 
, l )efuncione«: Ninguna. 
Mat r imonios : N'ingiVno. 
cori-espondej 
de hoy, son: 
MATAniORO.—Romaneo 
máybres, ¿ü; menores, 20; 
kilogramos. 
Ceidus, : i ; con peso de 316. 
Corderos, 35; con peso de 233, 
Carneros, 2; con peso de 30. 
de ayer! Reses 
con peso de i.OM 
TELEFONEMAS 






Ismael Arce (8. en C ) ENTRADA POR C A L D E R O N 
M a c i L j i n a r i s y m a t e r i a l e é c t r i c o . 
. I n s t a l a c i o n e s d e l u z y t i m b r e s . 
L á m p a r a s h o l a n d e s a s R M I L . I R S 
Espeúalidad de M A m m de aHrado y arranp elécíricp Westingliouse para automóviles 
-o- -o- Acuiniiladores 1IID0R - Stotk de motores Westlngbouse de [ontínua y alterna -o- -
FARMACIAS.—Las qué 
i | i iedar abieitas en la tard-
Señor Ortiz, Burgos. 
S r ñ u r Zanianiá lo , Atarazanas. 
S e ñ o r Vega, M a r t i l l o . 
V a p o r " I n í a n í a Isabel" 
Los sefiores pasajeros que tengan equl 
paje de bodega para la salida de esti w 
po^-el 6 de noviembre, podrán depositarla 
en los almacenes de Maliañ:o, de im 
Francisco García, los días, 3, i y '>, hasta 
las seis de la tarde. 
Santander, I de noviembre de 1919. 
En todos los p a í s e s produce excolonífs 
resultados el « L i c o r del 1P0I0» ; pero sobre 
todo, eji aquellos en que las aguáis pota' 
bles contienen, como sucede en tnudiüs 
provincias de E s p a ñ a , principios nocivos 
al esmalte dentario. 
na 
e ú m A . San Martín. 
{«•Mor fi« »9<ar« fian Martin.) 
n ' c l f t í ldad fn Tino» blRnco* d« !^ N» 
?£anf.á.nil» j VyM*pr^»B. - -3«rcÍP lo ; r ia m a ñ a n a doraingo. 
K.».<ÍO «B e o p r o M - T«i. B - m 165 
Has 
ín-
COLONIA VASCA..—Hoy sAbado, a 
tres de la tarde, dará nn conci^rlo 
timo el artista vasco C. de Mendiola. 
Se interesa la mayor asistencia de socios 
SOCIEDAD «LA GRAFICA».—Ls'ia Smie-
dad celebrará junta general extraordliÉ 
a las iros y tlieilia 
de la tarde, en su domicilio social. 
Como el asumo a tratar es de urgenfi 
resolución, suplica la puntual asisiemia * 
todos los compaíieros, pues se toiiiai^ 
acuerdos con el número que asisia. 
ASOCIACION PATRONAL MERCAN 
TIL.—Se convoca a todos los comercian 
tes, asociados y no asociados, a l a Junta 
genera] que t e n d r á lugar el d í a 1." dio no 
\ iembre, a las cuatro de la tarde, en la 
C á m a r a de Comercio, con objeto de t ra-
tar de las modificaciones que se crean 
(¡pi i tunas en nuestro Reglamento y otros 
a s u n t o s . — L á Junta Directiva. 
La Propicia: 




Única Coaa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-fipan f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
trasla'dos de c a d á v e r e s . 
Servicio pomhftóak-jllairda Frimerá, ú m . 23, bajos y 
Teléfono n ú m e r o 481 
EN TODOS 1)05 ESTABLECIIYUENTOS 
A N I S I N F E R N A L 




"La Niñera Elegante' 
P U E N T E . NUMERO » 
Unica Casa en uniformes para don» 
lias, amas, afias y nifleras. 
Delantales de toda i clases, cuelo». P»-
fies, tocas, etc.. etc. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El 
movimiento del Asilo en el d í a 'fie ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas. 884. 
Asilados que quedan "en el d í a de hoy, 
114. 
Observatorio Meteorológico del Instituí 
Día 31 de octubre de 1919 
~ |ihr-gi16 ^ 
Ba róme t ro a O0 y al nivel del " 
mar 
Temperatura al sol. . . . 
Idem a la sombra., . . . . 
Humedad relativa.. • . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar,. 
Temperatura m á x i m a al soí, 16,8. 
Idem m á x i m a a la sombra, 110. 
Idem m í n i m a , 7,0. r 
K m . recorridos por el viento de on w 
8h hoy, 100. -„ 
Lluv ia en m\m en el mismo tieinpOi 









De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Se ofrece dependiente 
para u l l i umar inos , p rác t ico v '"¡'H; 
infonites. — iMENENDEZ Dílí LUAR^ ' 
T I E N D A . 
LOS ESPECTÁCÚL05 
TEATRO P E R E D A . - C o n i p a ü í a JJJ. 
m á t i c a del p r imer actor Juan -
cana. . 
A las cuatro menos cuarto cíe K 
«Don Juan Tenorio». j,i3" 
A las seis y cuarto de la tarde, «Do 
Tenorio». peiio-
A las diez de la noche. "Don J»411 
rio.» pjne-
SALA NARBON.—Temporada 
m a t á g r a f o . 
Desde las cuatro de la 
programa cómico. 
A las siete y inedia, especia 
coníedia americana, "Los dos y0*» 
P A B E L L O N -NARBON. 
de cinematógirafo. 
Desde las tres y media de 
cioso programa cómico. 
• l a l ^ f 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VV . 
COLEG1" GRAN PENSIONADO 
Señoritas de Rodríguez 
medio pensionistas y 
Para m á s detalles pídanse 
mentes.—Martillo, & 




SANTANDER - S A S T R E R I A -
ONTflÑOTl 
Blanca, núm. 7 
B L A N C A , 13 y P L A Z A V I E J A , 2 
Teléfonos 7-71 y 7 95 
O M E R C I A L 
• 51 
CALZADO E L E G A N T E Y E 
TIMOS MODELOS 
IDO E S P L E N D I D O 
P R E C I O S ECONOMICOS 
C A L L E D E M E N D E Z NUÑEZ CALLE DE LA BLANCA 
/ 
G U A 
5 
L A C I U D A D D E NTAf DEF 
Blanca, I y 3.-Teléfono, núm 90.-^an«ancler . 
GRANDES ALMACENES DE CALZADO-:-CAMISERÍA, CORBATAS, GÉNEROS DE PUNTO-:-ARTÍCULOS 
DE PIEL :-GUANTES-:-PERFUMERÍA-:-BISUTERÍA-:-PARAGUAS Y SOMBRIIJ.AS-:-ABANICOS-:- BAS-
TONES-:-!^ PERMEABLES INGLESES-:-GABANES DE GABARDINA, SEÑORA Y CABALLERO-I-CAPAS 
IMPERMEABLES, NIÑOS Y NIÑAS-:-LÍQUIDO «PARÍS», PARA LIMPIAR GAMUZA, CABRITILLAS 
Sucursal: LH PERLA.-Amos de Escalante, 2. - Telf. 2=53 
:-: S i N C H h Z - H R 
CASA FUNDADA EN 183t'-
ENRIQUE SORIANO 
Blanca, 8.— Sania nder 
PERFUMERIA TRANSPARENTES -:- JU-
• .nETES -:- HULES -:- LOZA -:- CRISTAL 
TELÉFO O, núm 5-99 
LA UNIVERSAL 
— D E -
Benito González e Hijo (S. en C.) 
ALMACKN DE COMESTIBLES, 
V I N O S Y L I C O R E S 
FABRICA DK CHOCOLATES 
TOSTADOR DE CAFE 
DE LAS «TRES CORONAS' 
Blanca, núm. l9."Teléíono, núm. 1-71 
VLMACÉN l ' É CALZADO 
-bfl SOIiI EZ-
BLANCA, NUMERO 9 
Siempre últimos modelos 
de alta nouedad. 
A t S I V O I O I V 
Por haber «hedho impor tante compra, 
van do patata ro ja fina, 3,60 pesetas a r r c 
fra. Servicio a domici l io . 
CISNEROS, 8.—TELEFONO, 401 
i f S e reforman y vuelven Fiar*, 
f Smokins, Gabardinasv Unifur. 
mes. Perfección y econoraift 
Vuélvese trajes y gabanes, desde íreCe 
pe*etac; 'ruedan nuevos. M O R E T , 12, 2.'' 
Máquina de escribir 
se vendo, sistema MONARCII , muy ba 
rata . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
C a c h é i s del Doctor So ivré 
Se curaré por si solo, «In inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad. 
Basta tomar ana osja para eamrenoerw de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu, Rambla 
Catalufta 66—Venta en Santander a 4 otas, 
caja, ares Pérez del Molino y C a. Wad-Raa. 
I y 3 y principales farmacias de Espefta. Port» 
gal y Aim;ricB9 
I 
O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S ¿ 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A ^ 
Las más tónicas y refrescanícs con perfume de alfa distinción. ^ 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R í 
J A B O N G A L f 5 E R *• 
P .-cíparacione» mairavíllosas para el cutis 
RTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pérez del Molino y Com, 
"' y Díaz K. Calvo, y en todas las d rogue r í a s y pe r fumer ías y ' farma-
cias m á s importantes. 
COIMFR V V * *** O 
M U E B L E S USADOS. PAGA MA* 
:— Q U E N A D I E !—: 
JUAN D E H E R R E R A , 
Comp o y v^nd 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago como ijnguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
ItaKs ríe San •Ineó, númaro 4. balo 
:,."--z7~ '• Tiras 
te 
i 
'^'MM CALBER m U t o * no ü^on Detiüfnc^ CALBER \ 
Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
L o s d i e n t e s b l a n c o s c o m o la pe r la r L a s e n c í a s r o s a d a s s a n í s i m a s , y el a l i e n t o s u a v e c o m o el m u g u e i 
mecen en la s o n r i s a c u a n d o se u s a n l o s D E N T I F R I C O S C A L B E R . MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES, 
L o s D E N T I F R I C O S C A L B E R de j an la m i s m a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e e n la b o c a q u e el q u e s e e x p e r í -
en e l c u e r p o d e s p u é s de l b a ñ o . 
CAL8ERICESE s u b o c a t o d a s las n o c h e s a n t e s de a c o s t a r s e . N o h a y m e j o r g a r g a r i s m o p a r a l o s f u m a d o r e s . 
E U w D & í M & l c o C A l B f f i 
P x > é 4 ^ ú e n t l f i z c o ó C A L B E R 
M e o C A l B ^ n 
C O M P R E E N S E G U I D A Y R E C O M E N D A R A A T O D O E L M U N D O 
PUNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pérez del Molino y Compañ ía , y Díaz F. y Calvo, y en todas las clrbífuon'as y p e r f u m e r í a s 
y farmacias m á s importantes. 
de la [BDipañía Tiasaüáfltita 
'¡aje extraordinario a la Habana 
a 12 de noviembre sa ld rá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Corbcto 
niás informes dir igirse a sus-C •nsignatarios en Santander: 
SOtlES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE, 38 TELEFONO, núm. 63 
l ü t o m ó v i l e s B R ñ S I E R 
Ghassis ú l t imo modelo 18 H . P. 85 de alesage por 150 de carrera, 4 c i l i n -
^os, 4 velocidades, motor depuesta en marcha, magneto de alta tens ión. 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta k i lómet ros , marca-
dor de velocidades, reloj, tanque para la asp i rac ión de la gasolina, ruedas 
me tá l i cas intercambiables. 
PRECIO EN FAP>R1CA: 22.500 FRAN< OS 
. . 7 ^ - Representante exclusivo, GUILLERMO DEL PASO 
Luirse a los Garages Centrales del mismo, en V A L L A D O L I D y FALENCIA 
VAPORES COREEOS ESPAÑOLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o 
El d ía 6 de noviembre p r ó x i m o , salvo contingencias, s a l d r á de Santander el 
nuevo vapor e snaño l 
l ir . c l á m e n t e para Habana y con escala en Gijón, solamente admitiendo pasaje-
ros de todas clases. 
A fines d e *l o i e m b r e o p r i m e O K d e e n e r o v o l -
v e n n S i l i f e - t é v a p o r d e ^ a n t a v i d e i * y C r í j ó n 
<t i r o e t*» u H a l) n a admitiendo t ambién pasajeros de todas clases. 
f u r a m á s informes di r ig i rse al agente general en el Norte 
D O N F S A N C S C O G A R C Í A 




I base le leieie 
^(¡r .0r ^n 'co (Iue se conoce para la cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
t|0Qcrecef maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , 
w ^evit-a la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
^Uen • sefloso y flexible. Tan precioso pr eparado d e b í a presidir siempre 
de ^cador, aunque sólo fuese por lo que liennosea el cabello, prescindien 
V:os r iemás virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Se venH y ^ pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
,nae en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
t P O M P A S FÚNEBRES 
NCO 
m surtido en coronas, pensamientos, 
etcétera, para el día de difuntos. 
(casa de les lardíiies), i - - \ ñ \ m flómera 227 
A . R O E 2 L O « 
L - i n o a d o O u b a a y M o j i c o 
El d ía 19 de noviembre, a las tres de latarde, stldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
itdxpttleudo paisaje j caxgtr para H a b a c á y Veracruz. 
P R F S ^ O * . « t . í*AftAIÍI E N T I R S I R A O R S I N A ^ e ^ 
íjarfc ijKüHiia- W11 ¡it^ti^r. j ,15 it1 <J it pueitoR. 
Para V'e.racniK: íDJ» I.^-H H.. » . '.^t r1* !n puestos. 
Se advierte a los sefiores pasajeros que deseen embarcar con destino a IH Ifa 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
sul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se di r igen a l a Habana, y por el de esta Na< i >; 
7 el s eño r cónsu l de Méjico, si se di r igen a Veracruz. sin coy Os re^iiisitoe 
podrí i expedir el b l ü e t e de yAst ia . 
I ^ í n o a d e l i ^ i o d o l a F ^ l a t í 
EN LA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE saldrá de Santander el vapor 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegac ión nac ió les y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Mmirantay.go p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
¡sos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
*lAganaft los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
l'elayo, 5, Rnrcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Ah 
íonsó X I I , 16.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA 
^ n Rafael Tora l . 
nara otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
C 
¿ . s r c -
.) l a P i n a T a M a d a 
í. DE T A L L A R , B I S E L A R Y RE8T*ÜRAR TODA C L A 3 E DE L U P A S , 
S D£ L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS CHABA 
©OS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
• ^ fMO Am*» íi* EMFdar.ts. n&m. 4—>»UJ. M3.—PASR'aA: BervanU*. 11 
IOS 
Las antiguas pastillas pectorales de R incón , tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santanderino. por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vi l lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cád iz al 
Reina Victoria Eugenia 
ríe la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y R u e ñ o s Aire*». 
Para informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander-
« I N O R E S HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E . 36. T E L . N.u 13. 
k 
I m s o s a 
Nuevo preparado compuesto de üi 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
3ia de a n í s . Sustituye con gran ven 
taja el bicabornato en todos BUH 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
le glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronquit is y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de £ » p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a 
No se puede desantender esta indispos ic ión sin exponerse a jauecas, almorra-
ñas , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R1N 
CON con el remedio tan sencillo como esgnro para combattir , s e g ú n lo tiene de» 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al aulor .M. RINCON f a rmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander ei? la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
